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"CTUSBDU
5SBEJUJPOBMMZ FQJTUFNPMPHJTUT IBWF IFME UIBU POMZ USVUISFMBUFE GBDUPST NBUUFS JO
UIF RVFTUJPO PG XIFUIFS B TVCKFDU DBO CF TBJE UP LOPX B QSPQPTJUJPO 7BSJPVT
QIJMPTPQIFST IBWF SFDFOUMZ EFQBSUFE GSPN UIJT EPDUSJOF CZ DMBJNJOH UIBU UIF BO
TXFS UP UIJT RVFTUJPO BMTP EFQFOET PO QSBDUJDBM DPODFSOT ćFZ UBLF UIJT NPWF
UP CF XBSSBOUFE CZ UIF GBDU UIBU QFPQMFT LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT BQQFBS TFOTJ
UJWF UP DPOUFYUVBM WBSJBUJPO JO QBSUJDVMBS WBSJBUJPO EVF UP EJČFSJOH TUBLFT ćJT
QBQFS QSPQPTFT BO BMUFSOBUJWF FYQMBOBUJPO PG UIF BGPSFNFOUJPOFE GBDU POF UIBU
BMMPXT VT UP TUJDL UP UIF PSUIPEPYZ ćF BMUFSOBUJWF BQQMJFT UIF DPODFQUVBM TQBDFT
BQQSPBDI UP UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF 8JUI LOPXMFEHF DPODFJWFE PG TQBUJBMMZ
UIF WBSJBCJMJUZ JO LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT GPMMPXT GSPN SFDFOU XPSL PO JEFOUJUZ
BDDPSEJOH UP XIJDI PVS TUBOEBSET GPS KVEHJOH UIJOHT 	JODMVEJOH DPODFQUT
 UP CF
JEFOUJDBM BSF DPOUFYUEFQFOEFOU 0O UIF QSPQPTBM UP CFNBEF JU EFQFOET POXIBU
JT BU TUBLF JO B DPOUFYU XIFUIFS JU JT XPSUI EJTUJOHVJTIJOH CFUXFFO LOPXJOH BOE
CFJOH BU MFBTU DMPTF UP LOPXJOH
'PS NPTU PG UIF IJTUPSZ PG FQJTUFNPMPHZ JUT QSBDUJUJPOFST IBWF IFME UIBU POMZ USVUISF
MBUFE GBDUPST NBUUFS UP LOPXMFEHF 7BSJPVT QIJMPTPQIFST IBWF SFDFOUMZ EFQBSUFE GSPN
UIJT EPDUSJOF CZ DMBJNJOH UIBU XIFUIFS PS OPUXF LOPX B QSPQPTJUJPO EFQFOET BU MFBTU JO
QBSU PO PUIFS GBDUPST BT XFMM NPTU OPUBCMZ PO XIBU UIF QSBDUJDBM DPOTFRVFODFT XPVME
CF GPS VT XFSF XF NJTUBLFO BCPVU UIF QSPQPTJUJPO ćJT XPVME JNQMZ UIBU XIBU XF
LOPX NBZ WBSZ GSPN POF DPOUFYU UP BOPUIFS HJWFO UIBU XIBU JT BU TUBLF GPS VT JO CFJOH

SJHIU BCPVU B QSPQPTJUJPO NBZ EFQFOE PO UIF QSBDUJDBM FOWJSPONFOU XF BSF JO ćFSF
JT B XFBMUI PG FWJEFODF UP CF GPVOE JO UIF MJUFSBUVSFJODMVEJOH NPTU GBNPVTMZ PVS
QSFUIFPSFUJDBM SFTQPOTFT UP %F3PTFT <> #BOL $BTFT BOE $PIFOT <>
"JSQPSU $BTFTUIBU TVQQPSUT UIF DPOUFYUEFQFOEFODF PG LOPXMFEHF CZ TIPXJOH UIBU
QFPQMFT XJMMJOHOFTT UP BUUSJCVUF LOPXMFEHF UP B HJWFO TVCKFDU JT TFOTJUJWF UP DPOUFYUVBM
WBSJBUJPO JO QBSUJDVMBS DPOUFYUVBM WBSJBUJPO EVF UP EJČFSJOH QSBDUJDBM DPODFSOT 	'PS
FBTF PG SFGFSFODF GSPN IFSF PO XF XJMM DBMM UIJT FWJEFODF iUIF WBSJBCJMJUZ EBUBw

ćF TVQQPSU JT JOEJSFDU JOBTNVDI BT UIF FWJEFODF JO JUTFMG POMZ JOEJDBUFT UIBU PVS
BUUSJCVUJPOT PG LOPXMFEHF BSF TFOTJUJWF UP DPOUFYUVBM WBSJBUJPO 1FSIBQT UIJT JT CFTU
FYQMBJOFE CZ BTTVNJOH UIBU LOPXMFEHF JT TPNFIPX EFQFOEFOU PO QSBDUJDBM DPODFSOT
CVU JU DBOOPU CF FYDMVEFE PČIBOE UIBU CFUUFS FYQMBOBUJPOT PG UIF WBSJBCJMJUZ EBUB BSF
UP CF IBE
(JWFO UIBU JO UIJT QBQFS XF BJN UP BEWBODF BO BMUFSOBUJWF FYQMBOBUJPO JU JT HPPE
UP OPX NBLF B HFOFSBM DPNNFOU PO IPX UP QSPDFFE XIFO UIFSF JT NPSF UIBO POF
IZQPUIFTJT UIBU BDDPNNPEBUFT UIF EBUB *O UIF QIJMPTPQIZ PG TDJFODF UIJT RVFTUJPO IBT
CFFO BEESFTTFE VOEFS UIF IFBEJOH PG VOEFSEFUFSNJOBUJPO *U JT HFOFSBMMZ 	FWFO JG OPU
VOJWFSTBMMZ
 BDDFQUFE UIBU JG UXP IZQPUIFTFT TUBOE JO UIF TBNF MPHJDBM SFMBUJPOTIJQ UP
UIF BWBJMBCMF FWJEFODFGPS JOTUBODF JG CPUI FOUBJM UIF FWJEFODF PS 	XFBLFS
 JG UIFZ BSF
CPUI DPOTJTUFOU XJUI UIF FWJEFODF 	CVU OFJUIFS FOUBJMT UIF FWJEFODF
UIFO DIPPTJOH
CFUXFFO UIFN JT B NBUUFS PG XIJDI TUSJLFT UIF CFTU CBMBODF JO UFSNT PG TBUJTGZJOH UIF
TPDBMMFE UIFPSFUJDBM WJSUVFT MJLF TJNQMJDJUZ GSVJUGVMOFTT FMFHBODF BOE DPIFSFODF XJUI
CBDLHSPVOE UIFPSJFT 	TFF %PVWFO <B>

8F TJEFXJUI UIFNBJOTUSFBNPO UIJT QPJOU 0VS HPBM JT UP QSFTFOU BO FYQMBOBUJPO PG
UIF EFQFOEFODF PG PVS LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT PO QSBHNBUJD GBDUPST UIBU EPFT CFUUFS PO
QSFDJTFMZ TVDI UIFPSFUJDBM HSPVOET UIBO UIF BMUFSOBUJWFT BMSFBEZ PO PČFS *O QBSUJDVMBS
XF BSHVF UIBU UIF EBUB BU JTTVF BSF CFTU FYQMBJOFE CZ ESBXJOH PO BO BDDPVOU PG DPODFQU
JEFOUJĕDBUJPO UIBU ĘPXT GSPN XPSL QSPQPTFE PO JOEFQFOEFOU HSPVOET JO %PVWFO BOE
%FDPDL <> ćF FYQMBOBUJPO XIJMF BMTP JO QSBHNBUJD UFSNT XJMM CF TFFO UP MFBWF
JOUBDU UIF SFDFJWFE WJFX PG LOPXMFEHF BT CFJOH DPODFQUVBMMZ EFUBDIFE GSPN QSBDUJDBM
NBUUFST BOE NPSF HFOFSBMMZ BT CFJOH DPOUFYUJOTFOTJUJWF .PSFPWFS UIJT FYQMBOBUJPO
EPFT OPU TJOHMF PVU LOPXMFEHF BT CFJOH TPNFIPX TQFDJBM UIF SFMFWBOU DPOTJEFSBUJPOT
PG DPODFQU JEFOUJĕDBUJPO QFSUBJO FRVBMMZ UP PUIFS DPODFQUT
8F CFHJO CZ CSJFĘZ EJTDVTTJOH UIF NBJO FYUBOU FYQMBOBUJPOT PG UIF EBUB BU JTTVF
IFSF QPJOUJOH PVU XIBU XF UIJOL BSF UIFJS NBJO TIPSUDPNJOHT ćF BDDPVOU PG JEFO
UJUZ PO XIJDI PVS PXO BMUFSOBUJWF FYQMBOBUJPO JT CBTFE BTTVNFT UIF DPODFQUVBM TQBDFT
BQQSPBDI B HFPNFUSJD WJFX PG DPODFQUVBMJ[BUJPO UIBU JT JODSFBTJOHMZ QPQVMBS JO UIF
DPHOJUJWF TDJFODFT 5P CF BCMF UP BQQMZ UIJT BDDPVOU PG JEFOUJUZ UP UIF DPODFQU PG LOPXM
FEHF XF NVTU TIPX UIBU LOPXMFEHF DBO CF SFQSFTFOUFE HFPNFUSJDBMMZ BOE BEFRVBUFMZ
TP 8F QSFTFOU UIF DPODFQUVBM TQBDFT BQQSPBDI JO 4FDUJPO  BOE JO UIBU TFDUJPO XF BMTP
TIPX IPX LOPXMFEHF DBO CF NPEFMMFE JO TQBUJBM UFSNT "ęFS EFTDSJCJOH UIF BDDPVOU
PG JEFOUJUZ UIBU XF XJMM VTF 	4FDUJPO 
 XF BQQMZ UIBU BDDPVOU UP UIF DPODFQU PG LOPXM
FEHF UIPVHIU PG NPSF HFPNFUSJDP BOE XF TIPX IPX JU GPMMPXT GSPN UIJT BQQMJDBUJPO
UIBU LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT BSF TFOTJUJWF UP XIBU JT BU TUBLF JO B DPOUFYU XJUIPVU BOZ

JNQMJDBUJPO UIBU LOPXMFEHF JUTFMG JT QSBHNBUJDBMMZ FODSPBDIFE PS PUIFSXJTF TFOTJUJWF
UP DPOUFYU 	4FDUJPO 
 3PVHIMZ UIF DFOUSBM DMBJN PG UIF QBQFS JT HPJOH UP CF UIBU JU
EFQFOET PO XIBU JT BU TUBLF JO B HJWFO DPOUFYU XIFUIFS JU JT XPSUI EJTUJOHVJTIJOH JO
UIBU DPOUFYU CFUXFFO B QFSTPOT LOPXJOH B QSPQPTJUJPO BOE UIBU QFSTPOT CFJOH BU MFBTU
DMPTF UP LOPXJOH UIF QSPQPTJUJPO
 $POUFYUVBMJTN QSBHNBUJD FODSPBDINFOU PS MPPTF UBML $PIFO <> <>
<> %F3PTF <> <> BOE -FXJT <> XFSF BNPOH UIF ĕSTU UP UBLF TFSJPVTMZ
UIF WBSJBCJMJUZ EBUB ćFZ QSPQPTFE BT BO FYQMBOBUJPO GPS UIFTF EBUB B WJFX UIBU JT OPX
DPNNPOMZ LOPXO BT iDPOUFYUVBMJTNw *O UIJT WJFX LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT NBZ WBSZ
XJUI DPOUFYU CFDBVTF JO EJČFSFOU DPOUFYUT XF BSF OPU PS BU MFBTU OFFE OPU CF BUUSJCVUJOH
UIF TBNF UIJOH ćF FYUFOTJPO PG iLOPXw BOE SFMBUFE XPSETNBZ WBSZ GSPN POF DPOUFYU
UP UIF OFYU TP UIBU LOPXMFEHFBUUSJCVUJOH TFOUFODFTNBZ FYQSFTT EJČFSFOU QSPQPTJUJPOT
JO EJČFSFOU DPOUFYUT 5P UIFTF BVUIPST NJOET UIJT OPU POMZ BDDPVOUT GPS PVS JOUVJUJWF
SFTQPOTFT UP UIF #BOL $BTFT BOE TJNJMBS TDFOBSJPT JU BMTP FYQMBJOT XIZ JO FWFSZEBZ
DPOUFYUT XF BUUSJCVUF UP PVSTFMWFT BOE PUIFST LOPXMFEHF PG B IPTU PG NVOEBOF GBDUT
XIJMF XF UFOE UP SFUSBDU NPTU PG UIFTF BUUSJCVUJPOT XIFO DPOGSPOUFE CZ UIF TLFQUJD
*O UIF NFBOUJNF WBSJPVT QSPCMFNT XJUI UIJT QPTJUJPO IBWF CFFO SFQPSUFE JO UIF
MJUFSBUVSF UIF NBJO POFT DFSUBJOMZ CFJOH UIBU DPOUFYUVBMJTNT QSPQPTFE TPMVUJPO UP UIF
TLFQUJDBM QSPCMFN SFNBJOT VOTBUJTGBDUPSZ 	FH ,MFJO <> ,PSOCMJUI <> 4PTB
<> 'FMENBO <> 0BLMFZ <>
 UIBU DPOUFYUVBMJTN JT DPNNJUUFE UP UIF DMBJN
UIBU DPNQFUFOU TQFBLFST BSF TZTUFNBUJDBMMZ NJTUBLFO BCPVU DFSUBJO TFNBOUJD GBDUT UP
XJU POFT DPODFSOJOH UIF TUBOEBSET PG FQJTUFNJD FWBMVBUJPO JO DPOUFYUT PUIFS UIBO UIFJS
PXO 	FH 4DIJČFS <> 3ZTJFX <> )BXUIPSOF <>
 BOE UIBU DPOUFYUVBMJTN
NBLFT iLOPXMFEHFw FNFSHF BT UPP NVDI PG B MJOHVJTUJD PEECBMM 	FH %PVWFO <>
)BXUIPSOF <> 4UBOMFZ <>
 #FDBVTF PG UIFTF BOE SFMBUFE QSPCMFNT NBOZ PG
JUT FSTUXIJMF BEWPDBUFT TFFN UP IBWF MPTU UIFJS FOUIVTJBTN GPS DPOUFYUVBMJTN
"OPUIFS SFTQPOTF FMJDJUFE CZ UIF EBUB DPODFSOJOH UIF WBSJBCJMJUZ PG LOPXMFEHF BU
USJCVUJPOT POF UIBU DVSSFOUMZ FOKPZT NVDI HSFBUFS QPQVMBSJUZ BOE UIBU XJMM TFSWF BT
PVS NBJO UBSHFU JO UIF GPMMPXJOH JT XIBU IBT CFFO DBMMFE UIF iQSBHNBUJD FODSPBDINFOU
WJFXw "DDPSEJOH UP QSBHNBUJD FODSPBDIFST XIBU XF LOPX JT EFQFOEFOU PO DPOUFYU
OPU CFDBVTF UIF XPSET iLOPXw BOE iLOPXMFEHFw IBWF EJČFSFOU SFGFSFOUT JO EJČFSFOU
DPOUFYUTUIFZ EP OPUCVU CFDBVTF LOPXMFEHF BOE BDUJPO BSF DPODFQUVBMMZ JOUFSDPO
OFDUFE ćJT CSPBE JEFB IBT CFFO TQFMMFE PVU JO B WBSJFUZ PG XBZT JO UIF MJUFSBUVSF
5P NFOUJPO CVU UIF NPTU QSPNJOFOU QSPQPTBMT JO UIJT WFJO BDDPSEJOH UP )BXUIPSOF
<> TPNFUIJOH RVBMJĕFT BT LOPXMFEHF JČ JU DBO TFSWF BT B QSFNJTF JO POFT QSBDUJDBM
EFMJCFSBUJPOT BOE 'BOUM BOE .D(SBUI <> IPME UIBU POF LOPXT B QSPQPTJUJPO POMZ
JG JU JT QSPQFS UP BDU PO UIF QSPQPTJUJPO (SBOUFE UIBU BT UIFTF BVUIPST BSHVF BDDFQU
BCJMJUZ BT B QSFNJTF JO QSBDUJDBM EFMJCFSBUJPOT BOE QSPQSJFUZ UP BDU PO B QSPQPTJUJPO
SFTQFDUJWFMZ BSF DPOUFYUSFMBUJWF JTTVFT UIF EFTJHOBUFE QSPQPTBMT QSFEJDU UIF LJOE PG
DPOUFYUTFOTJUJWJUZ PG LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT UIBU XF ĕOE 'PS QSFTFOU DPODFSOT UIF
EJČFSFODFT JO EFUBJM CFUXFFO )BXUIPSOFT 'BOUM BOE .D(SBUIT BOE TJNJMBS QSPQPTBMT

CZ PUIFS BVUIPST BSF PG MJUUMF JOUFSFTU 8IBU JT JNQPSUBOU UP OPUF JT UIBU BT BSHVFE JO
%PVWFO <C> BMM QSPQPTBMT PG UIJT TPSU BSF BU PEET XJUI PVS CFTU UIFPSZ PG SBUJPOBM
BHFODZ UP XJU #BZFTJBO EFDJTJPO UIFPSZ
#BZFTJBO EFDJTJPO UIFPSZ JT OPU POMZ JO -FXJTT <> XPSET iTJNQMF FMFHBOU
QPXFSGVM BOE DPODFQUVBMMZ FDPOPNJDBMw JU JT BMTP BU UIF IFBSU PG NJDSPFDPOPNJDT BOE
UIFSFCZ FOKPZT TUSPOH FNQJSJDBM TVQQPSU "DDPSEJOH UP UIJT UIFPSZ SBUJPOBM BHFOUT
NBYJNJ[F FYQFDUFE VUJMJUJFT UIBU JT QSPCBCJMJUZXFJHIUFE BWFSBHFT PG UIF VUJMJUJFT PG
UIF WBSJPVT QPTTJCMF PVUDPNFT PG UIFJS PQUJPOT &WFO JG UIF OBUVSF PG UIF SFMFWBOU OP
UJPO PG QSPCBCJMJUZ BT XFMM BT UIBU PG UIF OPUJPO PG VUJMJUZ BSF TVCKFDU UP TPNF EFCBUF
OPOF PG UIF TUBOEBSE FYQMJDBUJPOT PG QSPCBCJMJUZ OPS BOZ PG UIF TUBOEBSE FYQMJDBUJPOT
PG VUJMJUZ QPTUVMBUF BO JOUFSFTUJOH DPOOFDUJPO BOBMZUJDBM PS PUIFSXJTF XJUI LOPXMFEHF
ćVT PVS CFTU UIFPSZ PG SBUJPOBM BHFODZ BDDPSET OP SPMF UP LOPXMFEHF 4IPVME XF
SFBMMZ CFMJFWF UIBU UIFSF JT BO JOUSJOTJD DPOOFDUJPO CFUXFFO LOPXMFEHF BOE BHFODZ BT
)BXUIPSOF 'BOUM .D(SBUI BOE PUIFST IPME BOE UIVT BCBOEPO BO FNQJSJDBMMZ TVD
DFTTGVM BOE XJEFMZ BDDFQUFE UIFPSZ KVTU CFDBVTF QFPQMFT LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT BQ
QFBS UP CF TFOTJUJWF UP DPOUFYU ćF QSFTFOU FYQMBOBUJPO DFSUBJOMZ EPFT OPU TDPSF IJHI
PO DPIFSFODF XJUI CBDLHSPVOE UIFPSJFT
/BUVSBMMZ UIJT BOE PUIFS UIFPSFUJDBM WJSUVFT CFDPNF SFMFWBOU POMZ JG UIFSF JT NPSF
UIBO POF FNQJSJDBMMZ BEFRVBUF BDDPVOU PG XIJDIFWFS UIF EBUB BSF UIBU POF TFFLT UP
FYQMBJO *O UIF QSFTFOU DBTF BSF UIFSF BOZ TFSJPVT DPOUFOEFST 
"O BMUFSOBUJWF FYQMBOBUJPOPS SBUIFS iFYQMBJOJOHBXBZwUIBU EPFT OPU IBWF UIF
ESBXCBDL PG CFJOH BU MPHHFSIFBETXJUI#BZFTJBO EFDJTJPO UIFPSZ BSHVFT UIBU PVS LOPXM
FEHF BUUSJCVUJPOT BSF POMZ TFFNJOHMZ EFQFOEFOU PO DPOUFYU 8IBU JT SFBMMZ DPOUFYU
EFQFOEFOU JO UIJT BDDPVOU BSF PVS TUBOEBSET PG QSFDJTJPO JO DPNNVOJDBUJOH BOE UIJT
NBLFT JU BQQFBS BT UIPVHI PVS LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT BSF DPOUFYUEFQFOEFOU 8IFO
UIF TUBOEBSET PG QSFDJTJPO BSF IJHI PVS BQQBSFOU LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT BSF QSFDJTFMZ
UIBU BUUSJCVUJPOT PG LOPXMFEHF #VU PęFO XF TQFBL POMZ MPPTFMZ 8IFO XF EP XIBU
TFFN UP CF BUUSJCVUJPOT PG LOPXMFEHF BSF SFBMMZ BUUSJCVUJPOT PG LOPXMFEHF PS TPNFUIJOH
DMPTF UP JU "OE UIF TUBOEBSET PG QSFDJTJPO WBSZ XJUI XIBU JT BU TUBLF JO B DPOUFYU JG UIF
TUBLFT BSF IJHI JU HFOFSBMMZ QBZT UP CF QSFDJTF JG UIF TUBLFT BSF MPX UIFSF JT NVDI MFTT
SFBTPO UP CF GVTTZ
ćJT FYQMBOBUJPO JT OPU POMZ NPSF DPOTFSWBUJWF UIBO FJUIFS DPOUFYUVBMJTN PS UIF
QSBHNBUJD FODSPBDINFOU FYQMBOBUJPOGPS JOTUBODF JU JT QFSGFDUMZ DPNQBUJCMF XJUI
#BZFTJBO EFDJTJPO UIFPSZJU BMTP ĕUT OJDFMZ XJUI B HFOFSBM WJFX PO MBOHVBHF VTF UIBU
MJOHVJTUT BOE PUIFS UIFPSJTUT IBWF CFFO VSHJOH "T ,SJėB <> BSHVFT GPS QSBHNBUJD
#BZFTJBO EFDJTJPO UIFPSZ JT TPNFUJNFT DSJUJDJ[FE PO UIF HSPVOET UIBU JU JT IJHIMZ JEFBMJ[FE #VU ĕSTU
UIF TBNF JT USVF GPS WJSUVBMMZ BOZ TDJFOUJĕD UIFPSZ 4FDPOE UIFSF JT B QSPNJTJOH POHPJOH EFJEFBMJ[BUJPO
QSPHSBN TFF JO QBSUJDVMBS 8FJSJDIT XPSL JO UIJT WFJO 	FH 8FJSJDI <>

4FF 6OHFS <> BOE GPS B NPSF SFDFOU USFBUNFOU %BWJT <> -FXJT <> BMTP PCTFSWFT UIF
DPOUFYUEFQFOEFODF PG TUBOEBSET PG QSFDJTJPO CVU GPS IJN UIFTF IBWF TFNBOUJD SBUIFS UIBO 	NFSFMZ
 QSBH
NBUJD TJHOJĕDBODF -FXJT <> JT OBUVSBMMZ SFBE BT EFWFMPQJOH UIJT JEFB JOUP B DPOUFYUVBMJTU TFNBOUJDT
PG iLOPXTw
4FF BMTP ,FOOFEZ < G> PO UIF SFMBUJPO CFUXFFO TUBOEBSET PG QSFDJTJPO BOE XIBU JT BU TUBLF JO
B DPOUFYU

SFBTPOT XF PęFO QSFGFS UP CF CSJFG BOE WBHVF JO PVS MBOHVBHF VTF SBUIFS UIBO QSFDJTF
CVU NPSF MPOHXJOEFE 	TFF BMTP WBO %FFNUFS < $I >
 0ęFO CVU OPU BMXBZT JU
JT B NBUUFS PG NBLJOH B USBEFPČ *U NBZ CF QFSGFDUMZ BMSJHIU UP BTTFSU
	
 ćF QMBOF JT TDIFEVMFE UP EFQBSU BU  Įĺ
PS
	
 *U UBLFT UXP IPVST CZ USBJO GSPN #SVTTFMT UP -POEPO
FWFO JG UIF QMBOF JT TDIFEVMFE UP EFQBSU BU  Įĺ BOE FWFO JG JU UBLFT UXP IPVST BOE
GPVSNJOVUFT UP HFU GSPN#SVTTFMT UP -POEPO #VU TPNFUJNFT UIBU JT OPU BMSJHIU OFJUIFS
	
 OPS 	
 NBZ CF BO BDDFQUBCMF BTTFSUJPO JO B DPOUFYU JO XIJDI UIF BEESFTTFF JT PO
B UJHIU TDIFEVMF 	FH CFDBVTF TIF IBT B DPOOFDUJOH USBJO UP DBUDI
 ćF WFSZ TBNF
NFDIBOJTNCBMBODJOH CSFWJUZ BOE BDDVSBDZ EFQFOEJOH PO DPOUFYUVBM TUBLFTNBZ
VOEFSMJF UIF TFFNJOH WBSJBUJPO JO PVS XJMMJOHOFTT UP BUUSJCVUF LOPXMFEHF EFQFOEJOH
PO DPOUFYUVBM TUBLFT
8IJMF UIF MPPTF UBMLJOH FYQMBOBUJPO IBT CFFO NVDI MFTT JO UIF QIJMPTPQIJDBM MJNF
MJHIU UIBO UIF UXP QSFWJPVTMZ NFOUJPOFE WJFXT JU JTXF CFMJFWFNVDI DMPTFS UP UIF
USVUI BCPVU PVS LOPXMFEHF BUUSJCVUJPOT 4UJMM OPU BMM JT XFMM GPS UIJT BMUFSOBUJWF FYQMB
OBUJPO $PNQBSF UIFTF UXP EJBMPHVFT
8FMM OP
4 *U UBLFT UXP IPVST CZ USBJO GSPN
#SVTTFMT UP -POEPO
4 &YBDUMZ UXP IPVST 
4 8FMM OP * NFBO BQQSPYJNBUFMZ
UXP IPVST * UIJOL JU UBLFT UXP
IPVST BOE B DPVQMF PG NJOVUFT
:FBI SFBMMZ
4 8F DPVME HP UP UIF CBOL UPNPSSPX
JOTUFBE PG UPEBZ
4 5PNPSSPX JT 4BUVSEBZ EP ZPV
LOPX XIFUIFS UIF CBOL JT PQFO
UIFO 
4 :FT JU JT
4 %P ZPV SFBMMZ LOPX UIBU 
4 :FBI SFBMMZ
ćF 8FMM OP EJBMPHVF JMMVTUSBUFT B DPNNPO GFBUVSF PG PVS UBMLJOH MPPTFMZ JO B HJWFO
TJUVBUJPO UP XJU UIBU JO TVDI B TJUVBUJPO UZQJDBMMZ OPU NVDI QSFTTVSF JT OFFEFE UPNBLF
VT DPODFEF UIBU XF BSF TQFBLJOH MPPTFMZ #VU UIJT JT OPU USVF PG DPOUFYUT JO XIJDI
BDDPSEJOH UP UIF IZQPUIFTJT XF BSF DPOTJEFSJOH XF BSF VTJOH iLOPXw PS iLOPXMFEHFw
POMZ MPPTFMZ 8F NBZ JNBHJOF UIBU GPS TQFBLFST 4 BOE 4 JO UIF :FBI SFBMMZ EJBMPHVF
OPUIJOH NVDI IBOHT PO XIFUIFS UIF CBOL JT PQFO PO 4BUVSEBZ BOE TP UIBU UIF DPOUFYU
JO XIJDI UIF DPOWFSTBUJPO ĕOET QMBDF JT B MPX TUBLFT DPOUFYU /FWFSUIFMFTT 4 JT OPU
XJMMJOH UP DPODFEF UIBU TIF XBT VTJOH UIF WFSC iLOPXw POMZ JO BO BQQSPYJNBUF GBTIJPO
BOE TIF UIFSFCZ EPFT OPU BQQFBS UP BDU JOBQQSPQSJBUFMZ
5P QVU UIF QPJOU JONPSF HFOFSBM UFSNT XF BSF UZQJDBMMZ BXBSF UIBU XF BSF TQFBLJOH
POMZ MPPTFMZ XIFO XF BSF PS BU MFBTU JU EPFT OPU UBLF NVDI UP NBLF VT BXBSF PG UIBU
)PXFWFS NBOZ PG PVS FWFSZEBZ LOPXMFEHF BTDSJQUJPOT FWFO JO MPX TUBLFT DPOUFYUT
TJNQMZ EP OPU BQQFBS UP CF NBEF MPPTFMZ 0S JG UIFZ BSF NBEF MPPTFMZ UIFO GPS TPNF

NZTUFSJPVT SFBTPO XF BSF UZQJDBMMZ PCMJWJPVT PG UIBU GBDU 	BOE OPU FBTJMZ NBEF BXBSF
PG JU
 5P CF TVSF UIFSF NJHIU CF TPNF FYQMBOBUJPO PG XIZ JO UIF DBTF PG iLOPXw BOE
LJOESFE UFSNT XF BSF UZQJDBMMZ PCMJWJPVT PG UIF GBDU UIBU XF BSF VTJOH UIFN MPPTFMZ
	XIFO XF BSF
 &WFO JG UIFSF JT TVDI BO FYQMBOBUJPO UIBU NBLFT UIF DVSSFOU QSPQPTBM
NVDI MFTT BUUSBDUJWF UIBO JU BU ĕSTU BQQFBSFE UP CF HJWFO UIBU JU NBLFT BO FYDFQUJPO GPS
iLOPXw XIFSF UIF QSPQPTBM BQQFBSFE BUUSBDUJWF QSFDJTFMZ CFDBVTF JU ESBXT PO B HFOFSBM
MJOHVJTUJD NFDIBOJTN
0VS HPBM JO UIJT QBQFS JT UP PČFS ZFU BOPUIFS FYQMBOBUJPO PG UIF QVSQPSUFE MJOHVJT
UJD FWJEFODF BEEVDFE CZ DPOUFYUVBMJTUT BOE QSBHNBUJD FODSPBDIFST 0VS BDDPVOU PG
UIF FWJEFODF JT OPU POMZ DPNQBUJCMF XJUI #BZFTJBO EFDJTJPO UIFPSZ JU JT FWFOBT XJMM
CF TFFOTVQQPSUFE CZ EFDJTJPOUIFPSFUJD DPOTJEFSBUJPOT *OEFFE BT GBS BT DPIFSFODF
XJUI CBDLHSPVOE UIFPSJFT HPFT JU JT ĕSNMZ SPPUFE JO JNQPSUBOU SFDFOU XPSL JO DPHOJ
UJWF TDJFODF JO QBSUJDVMBS UIF EFWFMPQNFOU PG UIF DPODFQUVBM TQBDFT BQQSPBDI CSJFĘZ
NFOUJPOFE BCPWF 8IJMF PVS BDDPVOU IBT BďOJUJFT XJUI UIF MPPTF UBML FYQMBOBUJPO DJS
DVNTDSJCFE BCPWF JU QPJOUT BU JOTJHIUT BCPVU IVNBO DPHOJUJPO UP FYQMBJO IPX XF NBZ
CF VOBXBSF UIBU XF BSF VTJOH iLOPXw 	FUD
 JO BO BQQSPYJNBUF GBTIJPO XIFO XF BSF
*O B OVUTIFMM UIF TUPSZ UP CF UPME JO UIF GPMMPXJOH JT UIJT $SJUFSJB PG JEFOUJUZ BSF
DPOUFYUEFQFOEFOU BOE NBZ QMBVTJCMZ CF BTTVNFE UP CF DPEFUFSNJOFE CZ QSBHNBUJD
GBDUPST UIJT IPMET GPS DSJUFSJB PG JEFOUJUZ GPS QSPQFSUJFT BOE DPODFQUT BT JU EPFT GPS
DSJUFSJB PG JEFOUJUZ GPS PCKFDUT 4P IPX ĕOFMZ XF EJTUJOHVJTI CFUXFFO B DPODFQU BOE
DPODFQUT UIBU BSF BMNPTU JEFOUJDBM UP JU NBZ WBSZ GSPN POF DPOUFYU UP BOPUIFS BOE
NBZ EFQFOE PO QSBHNBUJD GBDUPST *O QBSUJDVMBS IPX ĕOFMZ XF EJTUJOHVJTI CFUXFFO
UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF BOE UIF DPODFQU PG iBU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXMFEHFw JO JUT
WJDJOJUZNBZ EFQFOE PO QSBHNBUJD GBDUPST ćVT OFJUIFS JT UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF
QSPQFSMZ VOEFSTUPPEQSBHNBUJDBMMZ FODSPBDIFE OPS EPFT iLOPXw BČPSE B DPOUFYUV
BMJTU TFNBOUJDT PVS TUBOEBSET PG QSFDJTJPO GPS EJTUJOHVJTIJOH UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF
GSPN UIF OFBSCZ DPODFQU PG BU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF WBSZ XJUI DPOUFYU XIJDI JT
QBSUMZ EFUFSNJOFE CZ QSBHNBUJD GBDUPSTCVU UIJT JT B HFOFSBM QIFOPNFOPO VMUJNBUFMZ
FYQMBJOFE JO UFSNT PG DPOUFYUVBM WBSJBUJPO JO DSJUFSJB PG JEFOUJUZ .PSFPWFS XIJDI TUBO
EBSET GPS EJTUJOHVJTIJOH CFUXFFO DPODFQUT XF FNQMPZ JT OPU TPNFUIJOH FOUJSFMZ VOEFS
UIF DPOUSPM PG PVS XJMM OPS JT JU TPNFUIJOH XF BSF UZQJDBMMZ BXBSF PG 4P XF TIPVME
OPU CF TVSQSJTFE UP ĕOE UIBU XIFO QFPQMF BSF VTJOH iLOPXw BOE iLOPXMFEHFw JO BO
BQQSPYJNBUF XBZ POMZ UIFZ BSF UZQJDBMMZ OPU BXBSF PG UIFJS EPJOH TP
4PNF PG UIF LFZ DMBJNT JO UIJT TUPSZ IJOHF JO DSVDJBM XBZT PO UIF BDDPVOU PG JEFOUJUZ
SFGFSSFE UP JO UIF JOUSPEVDUJPO XIJDI BT NFOUJPOFE JT FNCFEEFE JO UIF DPODFQUVBM
TQBDFT QSPHSBN 8F OPX ĕSTU UVSO UP B EFTDSJQUJPO PG UIF CBTJD NBDIJOFSZ UIBU XBT
EFWFMPQFE JO UIJT QSPHSBN BOE UIFO HP PO UP QPJOU PVU IPX LOPXMFEHF DBO CF SFQSF
TFOUFE XJUIJO UIF SFTVMUJOH GSBNFXPSL
 $PODFQUVBM TQBDFT LOPXMFEHF BT B TQBUJBM DPODFQU ćF DPODFQUVBM TQBDFT QSP
HSBN FNFSHFE PVU PG UIF XPSL PG B OVNCFS PG QTZDIPMPHJTUT BOE DPHOJUJWF TDJFOUJTUT
*U SFDFJWFE JUT ĕSTU TZOUIFTJT JO (ÊSEFOGPST <> B NPOPHSBQI XIJDI IBT EPOFNVDI

GPS UIF TZTUFNBUJ[BUJPO PG UIF QSPHSBN *U JT OP FYBHHFSBUJPO UP TBZ UIBU UIF QSPHSBN JT
QSFTFOUMZ POF PG UIF NBJO BQQSPBDIFT UP VOEFSTUBOEJOH IPX UIF IVNBO NJOE DPODFQ
UVBMJ[FT SFBMJUZ ćF DFOUSBM DMBJN PG UIF QSPHSBN JT UIBU QSPQFSUJFT BOE DPODFQUT DBO
CF SFQSFTFOUFE HFPNFUSJDBMMZ BT SFHJPOT JO DPODFQUVBM TQBDFT XIFSF DPODFQUVBM TQBDFT
BSF POFEJNFOTJPOBM PS NVMUJEJNFOTJPOBM TUSVDUVSFT FRVJQQFE XJUI B NFUSJD 0CKFDUT
BSF NBQQFE POUP QPJOUT JO UIFTF TQBDFT BOE UIF EJNFOTJPOT PG B TQBDF DPSSFTQPOE UP
RVBMJUJFT SFMBUJWF UP XIJDI PCKFDUT NBZ CF DPNQBSFE XJUI FBDI PUIFS $PNQBSJTPOT BSF
NBEF JO UFSNT PG UIF NFUSJDT EFĕOFE PO UIF TQBDFT ćF JEFB JT UIBU UIF DMPTFS UXP
PCKFDUT 	PS SBUIFS UIFJS SFQSFTFOUBUJPOT
 BSF JO B HJWFO DPODFQUVBM TQBDFDMPTFOFTT
CFJOH NFBTVSFE CZ UIF NFUSJD EFĕOFE PO UIF TQBDFUIF NPSF TJNJMBS UIFTF PCKFDUT
BSF JO UIF SFTQFDU DPSSFTQPOEJOH UP UIF TQBDF
5P NBLF UIJT MFTT BCTUSBDU DPOTJEFS TPNF BDUVBM FYBNQMFT PG DPODFQUVBM TQBDFT
0OF PG UIF TJNQMFTU FYBNQMFT PG B DPODFQUVBM TQBDF JT B UISFFEJNFOTJPOBM TQBDF XJUI
B &VDMJEFBO NFUSJD EFĕOFE PO JU ćJT TQBDF DBO TFSWF UP SFQSFTFOU QSPYJNJUZ SFMBUJPOT
CFUXFFO PCKFDUT JO UIF XPSME UIF DMPTFS UIF SFQSFTFOUBUJPOT PG PCKFDUT BSF JO UIF TQBDF
UIF DMPTFS UIF PCKFDUT BSF JO SFBMJUZ "OPUIFS FYBNQMF JT BVEJUPSZ TQBDF XIJDI JT HFO
FSBMMZ UBLFO UP CF B TQBDF XJUI UXP EJNFOTJPOT POF GPS QJUDI BOE POF GPS MPVEOFTT
ćF DMPTFS UXP iPCKFDUTw 	JO UIJT DBTF TPVOET
 BSF SFQSFTFOUFE JO UIF TQBDF UIF NPSF
TJNJMBS UIFZ TPVOE " UIJSE FYBNQMF JT DPMPS TQBDF XIJDI VOBSHVBCMZ JT UIF IJUIFSUP
CFTU TUVEJFE DPODFQUVBM TQBDF $PMPS TQBDF JT B UISFFEJNFOTJPOBM &VDMJEFBO TQBDF
XJUI POF EJNFOTJPO SFQSFTFOUJOH IVFUIJOL PG UIF DPMPS DJSDMFPOF EJNFOTJPO SFQ
SFTFOUJOH CSJHIUOFTTXIJDI SBOHFT GSPN XIJUF UP CMBDL UISPVHI BMM TIBEFT PG HSBZ
BOE POF EJNFOTJPO SFQSFTFOUJOH TBUVSBUJPOUIF JOUFOTJUZ PG UIF DPMPS .PSF DPNQMJ
DBUFE FYBNQMFT PG DPODFQUVBM TQBDFT UIBU IBWF CFFO EFTDSJCFE JO UIF MJUFSBUVSF JODMVEF
NVMUJEJNFOTJPOBM TIBQF TQBDFT 	FH (ÊSEFOGPST < $I >
 BOE BDUJPO TQBDFT 	FH
(ÊSEFOGPST BOE 8BSHMJFO <>
 (ÊSEFOGPST BOE ;FOLFS <> <> QSFTFOU UIF
ĕSTU TUFQT UPXBSET EFWFMPQJOH DPODFQUVBM TQBDFT TQFDJĕDBMMZ GPS UIF SFQSFTFOUBUJPO PG
QIZTJDBM DPODFQUT
*O UIF DPODFQUVBM TQBDFT BQQSPBDI DPODFQUT BSF JEFOUJĕFE XJUI SFHJPOT PG DPO
DFQUVBM TQBDFT 'PS FYBNQMF UIF DPODFQU PG SFEOFTT JT B SFHJPO PG DPMPS TQBDF BOE
UIF DPODFQU PG TXFFUOFTT JT B SFHJPO PG UBTUF TQBDF *O QSJODJQMF BOZ TFU PG QPJOUT JO B
TQBDF DPVOUT BT B SFHJPO PG UIBU TQBDF )PXFWFS FNQJSJDBM JOWFTUJHBUJPOT TP GBS XBSSBOU
UIF DPODMVTJPO UIBU DPODFQUT DPSSFTQPOEJOH UP UIF QSFEJDBUFT PG OBUVSBM MBOHVBHF BMM
IBWF UIF GFBUVSF PG CFJOH SFQSFTFOUBCMF CZ B DPOWFY TFU PG QPJOUT UIBU JT B TFU PG QPJOUT
DMPTFE VOEFS UIF CFUXFFOOFTT SFMBUJPO 	JG UXP QPJOUT CFMPOH UP UIF TFU UIFO TP EP BMM
QPJOUT UIBU MJF JO CFUXFFO UIFN
 (ÊSEFOGPST NBLFT B UFDIOJDBM EJTUJODUJPO CFUXFFO
QSPQFSUJFT BOE DPODFQUT QSPQFSUJFT BSF B TQFDJBM UZQF PG DPODFQUT UP XJU DPODFQUT
UIBU DPSSFTQPOE UP SFHJPOT JO TQBDFT XIPTF EJNFOTJPOT BSF JOUFHSBM NFBOJOH UIBU UIFZ
SFQSFTFOU RVBMJUJFT UIBU BSF BMXBZT FYQFSJFODFE UPHFUIFS B TFU PG JOUFHSBM EJNFOTJPOT
DPOTUJUVUFT B EPNBJO %JNFOTJPOT UIBU BSF OPU JOUFHSBM BSF TBJE UP CF TFQBSBCMF 'PS
FYBNQMF UIF DPODFQU PG SFEOFTT JT B QSPQFSUZ XF DBOOPU FYQFSJFODF UIF IVF PG B TIBEF
XJUIPVU FYQFSJFODJOH JUT CSJHIUOFTT BOE TBUVSBUJPO #Z DPOUSBTU UIF DPODFQU PG CFJOH
BO BQQMF JT OPU B QSPQFSUZ XF DBO FYQFSJFODF BO BQQMFT UBTUF XJUIPVU FYQFSJFODJOH JUT

DPMPS PS JUT TIBQF ćF DPODFQU PG CFJOH BO BQQMF JT UIVT SFQSFTFOUFE JO B TQBDF DPO
TJTUJOH PG TFWFSBM EPNBJOT 	FH JU DPOUBJOT CPUI DPMPS TQBDF BOE UBTUF TQBDF BT TFQBSBUF
EPNBJOT

*O UIJT QBQFS XF BJN UP BQQMZ UIF DPODFQUVBM TQBDFT BQQSPBDI UP UIF DPODFQU PG
LOPXMFEHF ćVT XF NVTU BTL 8IBU LJOE PG TQBDF EP XF OFFE JO PSEFS UP SFQSFTFOU
LOPXMFEHF *O QBSUJDVMBS XIBU BSF UIF SFMFWBOU EJNFOTJPOT BOE XIBU NBUIFNBUJDBM
QSPQFSUJFT EP UIFZ IBWF 	BSF UIFZ EJTDSFUF DPOUJOVPVT CPVOEFE FUD
 
ćFSF XJMM CF TPNF EJTBHSFFNFOU BT UP UIF OVNCFS PG EJNFOTJPOT OFFEFE GPS SFQ
SFTFOUJOH LOPXMFEHF *O UIF GPMMPXJOH XF XJMM NPTUMZ BTTVNF UIF PME KVTUJĕFE USVF CF
MJFG 	+5#
 DPODFQUJPO PG LOPXMFEHF XIJDI OBUVSBMMZ TVHHFTUT UIBU UIF SFRVJTJUF TQBDF JT
UISFFEJNFOTJPOBM XJUI B TFQBSBUF EJNFOTJPO GPS FBDI PG UIF UISFF DPNQPOFOU QBSUT PG
LOPXMFEHF 8IJMF UIF +5# BDDPVOU TFFNT SFDFOUMZ UP IBWF SFHBJOFE TPNF PG JUT QSFWJ
PVT QPQVMBSJUZ NPTU FQJTUFNPMPHJTUT IPME UIBU TPNF GVSUIFS EJNFOTJPO PS EJNFOTJPOT
BSF UP CF BEEFE UP QSFWFOU (FUUJFS DBTFT GSPN RVBMJGZJOH BT LOPXMFEHF ,FFQJOH UIF
OVNCFS PG EJNFOTJPOT UP UISFF XJMM NBLF JU FBTJFS UP WJTVBMJ[F PVS DMBJNT CVU OPUIJOH
PG FTTFODF IBOHT PO UIJT TJNQMJĕDBUJPO 	JG JU JT B TJNQMJĕDBUJPO

1MBVTJCMZ FBDI PG PVS UISFF EJNFOTJPOT JT DPOUJOVPVT BOE JT BMTP CPVOEFE JO BU
MFBTU POF EJSFDUJPO 'PS JOTUBODF JG KVTUJĕDBUJPO JT VOEFSTUPPE JO UFSNT PG UIF SFMJBCJM
JUZ PG PVS TPVSDFT BOE CFMJFGGPSNJOH NFDIBOJTNT JU DBO CF SFQSFTFOUFE BT B DPOUJO
VPVT TDBMF SBOHJOH GSPN  	JOEJDBUJOH DPNQMFUF VOSFMJBCJMJUZ
 UP  	JOEJDBUJOH
DPNQMFUF SFMJBCJMJUZ
 #BTJDBMMZ UIF TBNF IPMET HJWFO B DPIFSFOUJTU VOEFSTUBOEJOH PG
KVTUJĕDBUJPO BMM QPQVMBS NFBTVSFT PG DPIFSFODF NBLF DPIFSFODF B DPOUJOVPVT WBSJ
BCMF BOENPTU PG UIFN BSF CPVOEFE JO BU MFBTU POF EJSFDUJPO TPNF MJLF0MTTPOT <>
NFBTVSF BOE 'JUFMTPOT <> NFBTVSF FWFO IBWF B MPXFS BOE BO VQQFS CPVOE "OE
XF DBO UFMM B TJNJMBS TUPSZ GPS NPEFSO WFSTJPOT PG GPVOEBUJPOBMJTN "DRVJSJOH B CB
TJD CFMJFG XIJMF POFT TFOTFT BOE DPHOJUJWF BQQBSBUVT BSF GVODUJPOJOH QSPQFSMZ XJMM GPS
NPTU NPEFSO GPVOEBUJPOBMJTUT ZJFME B NBYJNBMMZ KVTUJĕFE CFMJFG .PSF TLFQUJDBMMZ JO
DMJOFE GPVOEBUJPOBMJTUT NBZ EJTBHSFF CVU UIFZ XJMM TUJMM IPME UIBU POF DBO CFNBYJNBMMZ
KVTUJĕFE JO CFMJFWJOH TJNQMF MPHJDBM USVUIT 'VSUIFSNPSF BDDPSEJOH UP NPEFSO GPVO
EBUJPOBMJTN UIF TVQQPSU UIBU OPOCBTJD CFMJFGT EFSJWF GSPN CBTJD POFT OFFE OPU DPNF
GSPN EFEVDUJWF JOGFSFOUJBM SFMBUJPOT CVU NBZ BMTP EFSJWF GSPN JOEVDUJWF PS BCEVDUJWF
JOGFSFOUJBM SFMBUJPOT 	PS GSPN B DPNCJOBUJPO PG EFEVDUJWF JOEVDUJWF BOE BCEVDUJWF SF
MBUJPOT
 (JWFO UIBU CPUI JOEVDUJWF BOE BCEVDUJWF JOGFSFOUJBM DPOOFDUJPOT QFSNJU PG
DPOUJOVVNNBOZ EFHSFFT GPVOEBUJPOBMJTUT TIPVME IBWF OP EJďDVMUZ NBLJOH TFOTF
PG UIF JEFB UIBU UIFSF FYJTU DPOUJOVVNNBOZ EFHSFFT PG KVTUJĕDBUJPO TIPSU PG NBYJNBM
KVTUJĕDBUJPO
/FYU DPOTJEFS USVUI 4UBSUJOH XJUI 1PQQFS QIJMPTPQIFST PG TDJFODF IBWF XPSLFE
PO BDDPVOUT PG USVUIDMPTFOFTT PS WFSJTJNJMJUVEF ćFZ IBWF QSPQPTFE CPUI RVBMJUBUJWF
BDDPVOUTTQFDJGZJOH XIBU JU NFBOT UP TBZ UIBU B UIFPSZ JT DMPTF UP UIF USVUI PS UP
4FF FH )FUIFSJOHUPO <> 4UBSNBOT BOE 'SJFENBO <> BOE 5VSSJ <> 4FF /BHFM 4BO
+VBO BOE .BS <> BOE 4UBSNBOT BOE 'SJFENBO <> GPS XPSUIXIJMF EJTDVTTJPO
"U MFBTU UIJT JT TP PO BMM PG UIF RVBOUJUBUJWF NFBTVSFT PG JOEVDUJWF BOE BCEVDUJWF TUSFOHUI UIBU POF
ĕOET JO UIF MJUFSBUVSF

TBZ UIBU POF UIFPSZ JT DMPTFS UP UIF USVUI UIBO BOPUIFSBOE RVBOUJUBUJWF BDDPVOUT
XIJDI QSPWJEF B NFBTVSF PG IPX DMPTF B UIFPSZ JT UP UIF USVUI (JWFO UIBU UIF USVUI JT
NBYJNBMMZ DMPTF UP JUTFMG TVDI NFBTVSFT BSF CPVOEFE JO BU MFBTU POF EJSFDUJPO
"OE ĕOBMMZ CFMJFG JT OPSNBMMZ DPODFJWFE PG BT CFJOH NFBTVSBCMF PO B TDBMF GSPN 
	JOEJDBUJOH GVMM EJTCFMJFG
 UP  	JOEJDBUJOH GVMM CFMJFG
 XJUI DPOUJOVVNNBOZ JOUFSNF
EJBUF EFHSFFT PG TUSFOHUI PG CFMJFG
*U JT UP CF OPUFE UIBU UIFTF EJNFOTJPOT BSF TFQBSBCMF 'PS JOTUBODF XF DBO BTTFTT UIF
TUSFOHUI PG B CFMJFG XJUIPVU BTTFTTJOH JUT USVUIDMPTFOFTT PS JUT KVTUJĕDBUJPOBSZ TUBUVT
ćVT BTTVNJOH UIF +5# BOBMZTJT XF DBO SFQSFTFOU UIF FQJTUFNJD TUBUVT PG EPYBTUJD
TUBUFT CZ NFBOT PG UIF GPMMPXJOH DPODFQUVBM TQBDF DPOTJTUJOH PG UISFF EPNBJOT
5SVUI    
USVUIDMPTFOFTT SFMJBCJMJUZ y EFHSFF PG CFMJFG
*O UIJT TQBDF EPYBTUJD TUBUFT BSF SFQSFTFOUFE BT USJQMFT PG DPPSEJOBUFT JOEJDBUJOH IPX
TUSPOH UIF CFMJFG JT IPX HPPE UIF HSPVOET BSF GPS IPMEJOH UIF CFMJFG 	XIFSF XF MFBWF
PQFO UIF RVFTUJPO PG IPX FYBDUMZ UP VOEFSTUBOE KVTUJĕDBUJPO
 BOE IPX DMPTF UP UIF
USVUI UIF DPOUFOU PG UIF CFMJFG JT -FU ७ CF UIF GVODUJPO UIBU NBQT BOZ EPYBTUJD TUBUF
POUP JUT DPSSFTQPOEJOH USJQMF PG DPPSEJOBUFT
*G XF XBOU UP NFBTVSF EJTUBODFT JO FQJTUFNJD TUBUVT CFUXFFO EPYBTUJD TUBUFT XF
OFFE UP FRVJQ PVS TQBDF XJUI TPNF NFBTVSF ঴ XIJDI XF XJMM BU MFBTU XBOU UP TBUJTGZ UIF
GPMMPXJOH BEFRVBDZ DPOTUSBJOU
	"$
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 ७	ॹ¾
ʞ JČ EPYBTUJD TUBUF ॹø JT FQJTUFNJDBMMZ NPSF
TJNJMBS UP ॹ UIBO ॹ¾ JT TJNJMBS UP ॹ
*U JT XPSUI TUSFTTJOH UIBU TJNJMBSJUZ KVEHNFOUT DPODFSOJOH FQJTUFNJD TUBUVT OFFE OPU
DPJODJEF XJUI PWFSBMM TJNJMBSJUZ KVEHNFOUT 8F NBZ EFFN ॹNPSF TJNJMBS UP ॹø UIBO UPॹ¾ TBZ CFDBVTF UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU PG ॹ DPODFSOT CBTFCBMM BOE UIBU PG ॹø DPODFSOT
JDF IPDLFZ XIFSFBT UIF QSPQPTJUJPOBM DPOUFOU PG ॹ¾ DPODFSOT QPMJUJDT "CTUSBDUJOH GSPN
UIFJS DPOUFOU IPXFWFS BOE KVTU GPDVTTJOH PO UIFJS FQJTUFNJD GFBUVSFT ॹ NBZ XFMM CF
NPSF TJNJMBS UP ॹ¾ UIBO UP ॹø QFSIBQT CFDBVTF UIF DPOUFOUT PG ॹ BOE ॹ¾ BSF USVF XIJMF
UIBU PG ॹø JT GBMTF PS CFDBVTF JO ॹ BOE ॹ¾ UIF DPOUFOUT BSF CFMJFWFE UP UIF NBYJNVN
EFHSFF XIFSFBT JO ॹø UIJT JT OPU UIF DBTF
*U JT OPU B QSJPSJ IPX FYBDUMZ ঴ TIPVME CF EFĕOFE *O QSJODJQMF UIJT NFUSJD DPVME
CF EFUFSNJOFE FYQFSJNFOUBMMZ CZ BTLJOH QFPQMF UP KVEHF IPX TJNJMBS WBSJPVT EPYBTUJD
TUBUFT BSF UP FBDI PUIFS BOE EFSJWJOH UIF NFUSJD GSPN UIPTF KVEHNFOUT 	'PS UIF EFUBJMT
PG UIF SFMFWBOU TUBUJTUJDBM UFDIOJRVF OFFEFE GPS UIJTDBMMFE iNVMUJEJNFOTJPOBM TDBM
JOHwTFF $MBSL < "QQFOEJY> BOE (ÊSEFOGPST <o> TFF BMTP %FDPDL BOE
4FF 0EEJF <> GPS BO PWFSWJFX PG UIF MJUFSBUVSF BOE GPS TPNF FYBNQMFT PG NFBTVSFT PG USVUI
DMPTFOFTT "VUIPST DPODFSOFE XJUI WBHVFOFTT IBWF BMTP QSPQPTFE BDDPVOUT JO XIJDI USVUI BENJUT PG
EFHSFFT 4FF GPS JOTUBODF &EHJOHUPO <> BOE 4NJUI <>

+ 
#
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'JHVSF  ćSFFEJNFOTJPOBM EPYBTUJD TQBDF
%PVWFO <>
 'PS QSFTFOU QVSQPTFT IPXFWFS UIF FYBDU EFĕOJUJPO PG ঴ JT JNNBUF
SJBM 'PS BMM XF LOPX ঴ DPVME CF B TPDBMMFE DJUZ CMPDLNFUSJD PS JU DPVME CF B &VDMJEFBO
NFUSJD UP NFOUJPO CVU UIF UXP UZQFT PG NFUSJD NPTU GSFRVFOUMZ FODPVOUFSFE JO UIF MJU
FSBUVSF PO DPODFQUVBM TQBDFT -FU ७	ॹ
  ۥॹ ॹ ॹۦ BOE TJNJMBSMZ GPS ७	ॹø
 	UIF PSEFS
PG UIF EJNFOTJPOT JT BSCJUSBSZ
 ćFO UIJT JT B DJUZ CMPDL NFUSJD EFĕOJUJPO PG ঴঴$ʐ७	ॹ
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"OE BT B &VDMJEFBO NFUSJD ঴ XPVME MPPL UIVT঴&ʐ७	ॹ
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*UNJHIU CF UIBU TPNF EJNFOTJPO PS EJNFOTJPOTNBUUFSNPSF GPS PVS KVEHNFOUT PG TJN
JMBSJUZ RVB FQJTUFNJD TUBUVT UIBO PUIFST *G TP UIFO UIJT DBO CF BDDPVOUFE GPS CZ BEEJOH
XFJHIUT UP UIF NFUSJD TFF (ÊSEFOGPST <> #VU UP SFQFBU XF SFNBJO OPODPN
NJUUBM PO UIF QSFDJTF EFĕOJUJPO PG ঴ BOE POMZ BTTVNF UIBU JU TBUJTĕFT UIF BEFRVBDZ
DPOTUSBJOU 	"$

"MUIPVHI UIF EJNFOTJPOT PG PVS TQBDF BSF TFQBSBCMF XF DBO GPS QVSQPTFT PG JMMVT
USBUJPO TUJMM DPNCJOF UIFN JOUP POF QJDUVSF XIJDI XJMM FOBCMF VT UP WJTVBMJ[F LOPXM
FEHF BT B SFHJPO JO 	XIBU XF NBZ DBMM
 EPYBTUJD TQBDF TFF 'JHVSF  *U JT OPU UP CF PWFS
MPPLFE UIBU UIJT BDUVBMMZ TUBOET GPS B GBNJMZ PG NPEFMT FBDI NPEFM IBWJOH JUT PXO
TQFDJĕDBUJPOJO UFSNT PG SFMJBCJMJUZ DPIFSFODF yPG UIF KVTUJĕDBUJPO EJNFOTJPO
8IFSF JO UIJT NPEFM JT UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF UP CF GPVOE 4PTB <>
OPUFT UIBU i<P>VS DPODFQU PG LOPXMFEHF JOWPMWFT WBSJPVT EJNFOTJPOT FBDI BENJUUJOH B
UISFTIPMEw FYQMJDJUMZ NFOUJPOJOH CFMJFG 	iIPX TVSF NVTU POF CF w
 KVTUJĕDBUJPO 	iIPX
NVDI SBUJPOBM TVQQPSU JT SFRVJSFE GPS POFT CFMJFG w
 BT XFMM BT SFMJBCJMJUZ BOE TBGFUZ IF
DPVME BMTP IBWF NFOUJPOFE USVUI IPX DMPTF UP UIF USVUI NVTU POFT CFMJFG CF 8IFSF
POF UIJOLT UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF JT MPDBUFE JO UIF BCPWF NPEFM EFQFOET QSFDJTFMZ
PO XIJDI QPJOUT BMPOH UIF JOEJWJEVBM EJNFOTJPOT POF UIJOLT NBSL UIF UISFTIPMET JO
EJDBUJOH TVďDJFODZ GPS LOPXMFEHF
ćPTF XIPMJLF .PPSF <> 6OHFS <> BOE 8JMMJBNTPO <>IPME UIBU
LOPXMFEHF SFRVJSFT TVCKFDUJWF DFSUBJOUZ PG USVUI XJMM UIJOL UIF UISFTIPME GPS UIF CFMJFG

EJNFOTJPO DPJODJEFT XJUI UIF VQQFS FOEQPJOU PG UIF CFMJFG TDBMF PUIFSTMJLF 3BE
GPSE <> %F3PTF <> BOE 'BOUM BOE .D(SBUI <>XJMM XBOU UP QMBDF UIJT
UISFTIPME B CJU MPXFS
/POF PG UIF QPQVMBS UIFPSJFT PG KVTUJĕDBUJPO JNQMJFT UIBU UIF UISFTIPME GPS KVTUJ
ĕDBUJPO JT BU UIF VQQFS CPVOE PG UIF KVTUJĕDBUJPO TDBMF 'PS FYBNQMF SFMJBCJMJTUT EP
OPU UIJOL UIBU  SFMJBCJMJUZ JT SFRVJSFE GPS LOPXMFEHF OPS EP DPIFSFOUJTUT SFRVJSF
QFSGFDU DPIFSFODF GPS LOPXMFEHF
%PFT LOPXMFEHF SFRVJSF USVUI PS XJMM TPNFUIJOH WFSZ DMPTF UP UIF USVUI EP  *G ZPV
CFMJFWF UIBU JU UBLFT  IPVST NJOVUFT GSPN #SVTTFMT UP -POEPO CZ USBJO DBO ZPV LOPX
UIBU JU UBLFT  IPVST  NJOVUFT GSPN #SVTTFMT UP -POEPO FWFO JG  PG UIF TFSWJDFT
UBLF CFUXFFO  IPVST NJOVUFT  TFDPOET BOE  IPVST NJOVUFT BOE  TFDPOET 0S
JG ZPV CFMJFWF UIBU UIF &JČFM 5PXFS JT UISFF IVOESFE UXFOUZGPVS NFUFST IJHI DBO ZPV
LOPX UIBU JU JT UISFF IVOESFE UXFOUZGPVS NFUFST IJHI JG JU JT  NFUFST IJHI 
4PNF NJHIU BSHVF UIBU POF TIPVME POMZ FWFS CFMJFWF UIBU GPS JOTUBODF UIF &JČFM 5PXFS
JT BQQSPYJNBUFMZ TPBOETP IJHI PS UIBU JU UBLFT BQQSPYJNBUFMZ  IPVST NJOVUFT GSPN
#SVTTFMT UP -POEPO CZ USBJO #VU JNBHJOF B DIJME IBWJOH SFBE JO UIF TDJFODF TFDUJPO PG
B OFXTQBQFS UIBU OFX IJHIMZ QSFDJTF NFBTVSFNFOUT IBWF TIPXO UIF &JČFM 5PXFS UP CF
 NFUFST IJHI "T UIF BSUJDMF EJE OPU HP JOUP UIF JOIFSFOU MJNJUBUJPOT PG FWFO UIF
IJHIMZ QSFDJTF NFUIPE UIBU XBT CFJOH VTFE BOE BT UIF DIJME JT OPU BXBSF UIBU UIFSF BSF
TVDI MJNJUBUJPOT UP BOZ NFBTVSFNFOU NFUIPE TIF CFMJFWFT UIBU UIF &JČFM 5PXFS XBT
GPVOE UP CF  NFUFST IJHI BOE JU XPVME TFFN KVTUJĕFEMZ TP *O PVS WJFX UIF
GVSUIFS RVFTUJPO PG XIFUIFS TIF LOPXT UIF &JČFM 5PXFS UP CF  NFUFST IJHI IBT
OP PCWJPVT BOTXFS
#F UIJT BT JU NBZ EFQFOEJOH PO POFT QPTJUJPOT WJTËWJT UIF RVFTUJPOT PG XIFUIFS
LOPXMFEHF SFRVJSFT DFSUBJOUZ BOE TP PO POF XJMM UIJOL UIBU JO PVS UISFFEJNFOTJPOBM
TQBDF LOPXMFEHF JT CFTU SFQSFTFOUFE BT TPNFUIJOH MJLF B MJUUMF DVCF PS DVCPJE PS BT
B TNBMM SFDUBOHMF PS BT B MJOF TFHNFOU *NQPSUBOUMZ POMZ FYUSFNF TLFQUJDT XJMM IPME
UIBU UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF JT SFQSFTFOUFE CZ UIF TJOHMF QPJOU XIFSF UIF BYFT PG UIF
DPPSEJOBUF TZTUFN JOUFSTFDU
8F FYQFDU OFJUIFS DPOUFYUVBMJTUT OPS QSBHNBUJD FODSPBDIFST UP PCKFDU UP PVS TQB
UJBM NPEFMMJOH PG UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF )PXFWFS DPOUFYUVBMJTUT NJHIU XBOU UP
BDDPVOU GPS UIF BQQBSFOU DPOUFYUTFOTJUJWJUZ PG QFPQMFT XJMMJOHOFTT UP BUUSJCVUF LOPXM
FEHF JO UIF TQBUJBM GSBNFXPSL CZ DMBJNJOH UIBU UIF UISFTIPMET PO UIF WBSJPVT EJNFO
"T BO BOPOZNPVT SFGFSFF SJHIUMZ SFNJOEFE VT LOPXMFEHF JT HFOFSBMMZ UBLFO UP CF GBDUJWF 8IFUIFS
UIJT NBLFT LOPXMFEHF JODPNQBUJCMF XJUI B OPONBYJNBM EFHSFF PG USVUI JT OPU TP DMFBS IPXFWFS 'PS
JOTUBODF &EHJOHUPO <> DBO CF SFBE BT TVHHFTUJOH UIBU B EFHSFF PG USVUI DMPTF UP UIF NBYJNVN NBZ
CF FOPVHI GPS RVBMJGZJOH BT USVF JO B DBUFHPSJDBM TFOTF "MTP $PCSFSPT FU BMT <> EJTUJODUJPO CFUXFFO
TUSJDU BOE UPMFSBOU USVUI XIFSF UIF MBUUFS JT EFĕOFE JO UFSNT PG TJNJMBSJUZ UP DMBTTJDBM USVUI NBZ IFMQ UP
BDDPVOU GPS PVS JOUVJUJPO UIBU LOPXMFEHF JT GBDUJWF FWFO JG LOPXMFEHF JT DPNQBUJCMF XJUI B OPONBYJNBM
EFHSFF PG USVUI LOPXMFEHF NBZ CF GBDUJWF JO UIF TFOTF UIBU JU SFRVJSFT UPMFSBOU USVUI CVU OP TUSJDU USVUI
*G ZPV CFMJFWF UIBU JU JT  NFUFST IJHI DBO ZPV LOPX UIBU JU JT  NFUFST IJHI JG JU JT
 NFUFST IJHI "OE TP PO
*G HFPNFUSJDBMMZ SFQSFTFOUJOH LOPXMFEHF SFRVJSFT NPSF UIBO UISFF EJNFOTJPOT UIFO UIF RVFTUJPO JT
UP CF BTLFE JO UFSNT PG IZQFSDVCFT IZQFSQMBOFT FUD

+#
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'JHVSF  1PTTJCMF MPDBUJPOT PG UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF JO EPYBTUJD TQBDF
TJPOT DBO WBSZ XJUI DPOUFYU 	TFF (SJNN <>
 BOE UIBU IFODF UIF MPDBUJPO PG UIF
DPODFQU PG LOPXMFEHF JO PVS TQBDF DBO WBSZ XJUI DPOUFYU #VU UIJT TUJMM GBJMT UP BEESFTT
UIF DPODFSO UIBU CZ IBWJOH UIF FYUFOTJPO PG iLOPXMFEHFw BOE LJOESFE UFSNT TIJę GSPN
POF DPOUFYU UP BOPUIFS DPOUFYUVBMJTN NBLFT UIFTF UFSNT DPNF PVU BT CFJOH MJOHVJTUJ
DBMMZ PEE BU CFTU 1SBHNBUJD FODSPBDIFST PO UIF PUIFS IBOE NJHIU JOTJTU PO BEEJOH
BU MFBTU POF PUIFS EJNFOTJPO UP PVS EPYBTUJD NPEFM UP XJU B EJNFOTJPO SFQSFTFOUJOH
DPOUFYUVBM TUBLFT "T XF TIBMM TFF IPXFWFS UIFSF JT OP OFFE GPS HPJOH UIJT XBZ *O
UIF GPMMPXJOH XF BJN UP TIPX UIBU UIF WBSJBCJMJUZ EBUB UIBU NPUJWBUF UIJT QBQFS DBO CF
BDDPVOUFE GPS CZ SFGFSFODF UP UIF BCPWF EPYBTUJD TQBDFPS QFSIBQT B EPYBTUJD TQBDF
DPOUBJOJOH TPNF GVSUIFS OPOQSBHNBUJD EJNFOTJPOT 	GPS TBGFUZ PS TFOTJUJWJUZ TBZ

BOE B HFOFSBM WJFX PG IPXXF JOEJWJEVBUF DPODFQUT ćF BSHVNFOU GPS UIJT DMBJN CVJMET
BMPOH XJUI UIF TQBUJBM BQQSPBDI UP LOPXMFEHF PO B DPOUFYUVBM UIFPSZ PG JEFOUJUZ UIBU
XBT QSFTFOUFE JO %PVWFO BOE %FDPDL <> BOE UIBU XF XJMM OPX ĕSTU CSJFĘZ TVN
NBSJ[F
 $POUFYUVBM JEFOUJUZ %PVWFO BOE %FDPDLT <> UIFPSZ PG JEFOUJUZ JT QSJNBSJMZ
BJNFE BU TPMWJOH UIF TPDBMMFE QBSBEPYFT PG JEFOUJUZ QBSBEPYFT PG DPJODJEFODFTVDI BT
UIF GBNPVT QSPCMFN DBTF PG UIF TUBUVF BOE UIF MVNQ PG CSPO[F PG XIJDI JU JTNBEFBOE
QBSBEPYFT PG DIBOHF PWFS UJNF TVDI BT UIF 4IJQ PG ćFTFVT QBSBEPY BOE QBSBEPYFT PG
QFSTPOBM JEFOUJUZ 0O %PVWFO BOE %FDPDLT BOBMZTJT UIFTF QBSBEPYFT TIPX UIBU QFP
QMFT JEFOUJUZ KVEHNFOUT BSF DPOUFYUEFQFOEFOU BOE DBO CF WBHVF BOE JOUSBOTJUJWF BOE
UIFSFCZ QVU QSFTTVSF PO UIF USBEJUJPOBM WJFX PG JEFOUJUZ BT B TJNQMF BOE VOQSPCMFNBUJD
SFMBUJPO "T %PVWFO BOE %FDPDL PCTFSWF UIFSF JT WFSZ MJUUMF VOJUZ JO UIF TPMVUJPOT UP
UIFTF QBSBEPYFT UIBU IBWF CFFO QSPQPTFE TP GBS 'PS FYBNQMF XIJMF NPTU QPQVMBS TP
MVUJPOT UP UIF QBSBEPYFT PG QFSTPOBM JEFOUJUZ BSF JO UFSNT PG TPNFUIJOH MJLF QTZDIPMPH
JDBM DPOUJOVJUZ 	FH 1BSĕU <>
 POF QPQVMBS UZQF PG TPMVUJPO UP UIF 4IJQ PG ćFTFVT
QBSBEPY JT JO NFSFPMPHJDBM UFSNT 	FH ,SFD[ <>
 BOE B QPQVMBS TPMVUJPO UP UIF
TUBUVFMVNQ PG CSPO[F QV[[MF JT TUBUFE JO UFSNT PG DPOTUJUVUJPO 	FH 8JHHJOT <>

*U JT %PVWFO BOE %FDPDLT FYQMJDJU HPBM UP PČFS B VOJĕFE USFBUNFOU PG BMM QBSBEPYFT PG
JEFOUJUZ CZ SFUIJOLJOH UIF DPODFQU PG JEFOUJUZ JOWPMWFE JO UIPTF QBSBEPYFT
*O UIFJS QBQFS %PVWFO BOE %FDPDL BSHVF UIBU UIF DPODFQU PG JEFOUJUZ UIBU ĕHVSFT
JO UIF JEFOUJUZ DMBJNT BU JTTVF JO UIF QBSBEPYFT PG JEFOUJUZ BOE BMTP JO NBOZ PUIFS

PSEJOBSZ JEFOUJUZ DMBJNT JT OPU UIF USBEJUJPOBM OPUJPO PG JEFOUJUZ UIBU ĕHVSFT JO MPHJD
UFYUCPPLT CVU POF UP CF BOBMZ[FE JO UFSNT PG SFMFWBOU TJNJMBSJUZ 4QFDJĕDBMMZ UIFZ
BSHVF UIBU PęFO XIFO QFPQMF DMBJN UIBU UXP UIJOHT BSF JEFOUJDBM XIBU UIFTF QFPQMF
NFBO JT UIBU UIF UIJOHT BSF IJHIMZ TJNJMBS JO BMM SFMFWBOU SFTQFDUT %PVWFO BOE %FDPDL
DJUF QTZDIPMPHJDBM SFTFBSDI TIPXJOH UIBU JO DPNQBSJOH UXP PS NPSF PCKFDUT QFPQMF
SBSFMZ UBLF JOUP BDDPVOU BMM UIF SFTQFDUT JO XIJDI UIF PCKFDUT NJHIU CF GPVOE UP CF
TJNJMBS UP FBDI PUIFS CVU SBUIFS BUUFOE UP B QSPQFS TVCTFU PG UIPTF SFTQFDUT BOE UIBU
XIJDI TVCTFU QFPQMF BUUFOE UPNBZ WBSZ GSPNPOF DPOUFYU UP BOPUIFS ćVT JG JEFOUJUZ JT
PęFO JOUFSQSFUFE BT IJHI TJNJMBSJUZ JO BMM SFMFWBOU SFTQFDUT BOE JG JU EFQFOET PO DPOUFYU
XIJDI SFTQFDUT BSF SFMFWBOU JU JT B NBUUFS PG DPVSTF UIBU JEFOUJUZ KVEHNFOUT DBO WBSZ
XJUI DPOUFYU 'PS JOTUBODF B TUBUVF BOE UIF MVNQ PG CSPO[F PG XIJDI JU JT NBEF NBZ CF
KVEHFE UP CF JEFOUJDBM JO POF DPOUFYU BOE OPOJEFOUJDBM JO BOPUIFS .PSFPWFS XIJMF
UXP PCKFDUT FJUIFS BSF PS BSF OPU JEFOUJDBM UP FBDI PUIFS HJWFO UIF MPHJDBM OPUJPO PG
JEFOUJUZXIJDI FYDMVEFT UIF QPTTJCJMJUZ PG WBHVF JEFOUJUZXIFUIFS UXP PCKFDUT BSF
IJHIMZ TJNJMBS UP POF BOPUIFS DBO CF WBHVF TP JO UIF TFOTF FOWJTBHFE CZ %PVWFO BOE
%FDPDL UIJOHT DBO CF WBHVFMZ JEFOUJDBM "OE ĕOBMMZ TJODF TJNJMBSJUZ JT OPU HFOFSBMMZ
USBOTJUJWFJU DBO CF UIBU २ JT IJHIMZ TJNJMBS UP ३ ३ IJHIMZ TJNJMBS UP ४ ZFU २ OPU IJHIMZ
TJNJMBS UP ४JU JT PO UIF QSPQPTFE DPODFQU PG JEFOUJUZ BMTP DMFBS IPX QFPQMFT JEFOUJUZ
KVEHNFOUT DBO GBJM UP CF USBOTJUJWF
%PVWFO BOE %FDPDL VTF UIF DPODFQUVBM TQBDFT GSBNFXPSL UP NBLF QSFDJTF UIFJS
QSPQPTFE BMUFSOBUJWF DPODFQU PG JEFOUJUZ OPUBCMZ UP NBLF QSFDJTF UIF OPUJPO PG CFJOH
IJHIMZ TJNJMBS JO BMM DPOUFYUVBMMZ SFMFWBOU SFTQFDUT *O B ĕSTU TUFQ UIFZ JEFOUJGZ B DPO
UFYUVBMMZ SFMFWBOU SFTQFDU XJUI B DPODFQUVBM TQBDF UIBU JT CFJOH BDUJWBUFE JO UIF HJWFO
DPOUFYU $PODPNJUBOUMZ UIFZ BTTPDJBUF XJUI FBDI DPOUFYU ॐ UIF TFU ॠॐ PG DPODFQUVBM
TQBDFT UIBU DPOUBJOT B TQBDF GPS FBDI SFTQFDU UIBU JT SFMFWBOU JOॐ 'PS JOTUBODF JG TIBQF
JT B SFMFWBOU SFTQFDU PG DPNQBSJTPO JO ॐ UIFO ॠॐ DPOUBJOT B TIBQF TQBDF JG DPMPS JT SFM
FWBOU JO ॐ ॠॐ DPOUBJOT DPMPS TQBDF BOE TP PO ćFO XIFSF ५ॸ	ē  ē
 JT UIF EJTUBODF
GVODUJPO BTTPDJBUFE XJUI TQBDF ॸ ò ॠॐ BOE XIFSF Uॸॐ ࡻ  JT B UISFTIPME WBMVF BTTPDJ
BUFE XJUI UIF TBNF TQBDF UIFZ GPSNBMMZ EFĕOF UIF BMUFSOBUJWF DPODFQU PG JEFOUJUZ BT
GPMMPXT
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ćF UISFTIPMET BTTPDJBUFE XJUI UIF TQBDFT BSF NFBOU UP DBQUVSF UIF SFRVJSFNFOU UIBU
UIJOHT UIBU BSF JEFOUJDBM JO UIF TFOTF BU JTTVF CF IJHIMZ TJNJMBS PS TJNJMBS FOPVHI JO
BMM SFMFWBOU SFTQFDUT ćF TVQFSTDSJQUFE ॸ BOE TVCTDSJQUFE ॐ JOEJDBUF UIBU PO UIJT QSP
QPTBM XIBU DPVOUT BT IJHIMZ TJNJMBS NBZ WBSZ CPUI XJUI SFTQFDU BOE XJUI DPOUFYU
%PVWFO BOE%FDPDL OPUF UIBU JO UIFJS BDDPVOU DPOUFYU TIJęT DBO CF CSPVHIU BCPVU
CZ B WBSJFUZ PG DIBOHFT " SFTQFDU QSFWJPVTMZ EFFNFE JSSFMFWBOU NBZ CFDPNF SFMFWBOU
PS UIF UISFTIPME PS UISFTIPMET BTTPDJBUFE XJUI POF PS NPSF PG UIF BDUJWBUFE TQBDFT NBZ
DIBOHF PS JG UIF NFUSJD JT XFJHIUFE 	TFF QBHF 
 UIF XFJHIUT NBZ DIBOHF PSBOE
UIJT NBZ IPME GPS UIF NBKPSJUZ PG DPOUFYU TIJęTB OVNCFS PG TVDI DIBOHFT NBZ PDDVS
TJNVMUBOFPVTMZ "T %PVWFO BOE %FDPDL BMTP OPUF IPXFWFS EFUFSNJOJOH UIF ĕOFS
EFUBJMT PG TVDI DIBOHFT JT B NBUUFS PG FNQJSJDBM JOWFTUJHBUJPO

'VSUIFSNPSF BMUIPVHI BT XF TBJE UIF BCPWF BDDPVOU PG JEFOUJUZ XBT JO UIF ĕSTU JO
TUBODF QSPQPTFEXJUI BO FZF UPXBSE TPMWJOH UIF QBSBEPYFT PG JEFOUJUZ XIJDI BMM JOWPMWF
JEFOUJUZ TUBUFNFOUT SFMBUJOHNBUFSJBM PCKFDUT %PVWFO BOE%FDPDL < G> QPJOU PVU
UIBU UIF BDDPVOU JT OPU MJNJUFE UP TVDI TUBUFNFOUT BOE BQQMJFT FRVBMMZ XFMM UP JEFOUJUZ
TUBUFNFOUT SFMBUJOH QSPQFSUJFT PS JOEFFE BOZUIJOH UIBU DBO CF SFQSFTFOUFE BT B QPJOU
PS TFU PG QPJOUT JO B DPODFQUVBM TQBDF 'PS KVTU BT POF DBO NFBTVSF EJTUBODFT CFUXFFO
QPJOUT JO B DPODFQUVBM TQBDF POF DBO NFBTVSF EJTUBODFT CFUXFFO TFUT PG QPJOUT JO B
DPODFQUVBM TQBDF ćF CFTU LOPXO NFUSJD GPS UIJT QVSQPTF JT UIF TPDBMMFE )BVTEPSČ
NFUSJD BDDPSEJOH UP XIJDI UIF EJTUBODF CFUXFFO TFUT  BOE  FRVBMTNBYʬTVQॾò JOGॿò ঴ॠ	ॾ ॿ
 TVQॿò JOGॾò ঴ॠ	ॾ ॿ
ʳ
8F NJHIU UIVT JO TPNF DPOUFYUT BďSN UIBU PDISF BOE HPMEFOZFMMPX BSF JEFOUJDBM
DPMPST XIJMF EFOZJOH UIJT JO PUIFS DPOUFYUT JO XIJDI XF XBOU UP EJTUJOHVJTI NPSF
ĕOFMZ CFUXFFO DPMPST UIF )BVTEPSČ EJTUBODF CFUXFFO UIF SFHJPO SFQSFTFOUJOH PDISF
JO DPMPS TQBDF NJHIU CF CFMPX UIF SFMFWBOU UISFTIPME WBMVF JO POF DPOUFYU CVU OPU JO
UIF PUIFS ćJT GBDU XJMM CF FYQMPJUFE JO UIF OFYU TFDUJPO UP FYQMBJO XIZ PVS LOPXMFEHF
BUUSJCVUJPOT NBZ WBSZ XJUI DPOUFYU
 "O BMUFSOBUJWF FYQMBOBUJPO PG UIF WBSJBCJMJUZ EBUB 0VS BJN JT UP FYQMBJO UIF BQ
QBSFOU DPOUFYUEFQFOEFODF PG QFPQMFT XJMMJOHOFTT UP BUUSJCVUF LOPXMFEHF UP PUIFST PS
UIFNTFMWFT BOE UP EP TP JO B XBZ UIBU JT DPNQBUJCMF XJUI iLOPXMFEHFw IBWJOH B ĕYFE
FYUFOTJPO BDSPTT DPOUFYUT BOE B NFBOJOH UIBU EPFT OPU JOWPMWF SFGFSFODF UP QSBHNBUJD
DPODFSOT 0VS CBTJD JEFB SFMJFT PO UIF NBDIJOFSZ JOUSPEVDFE JO UIF QSFWJPVT TFDUJPOT
BOE JT TJNQMF FOPVHI PęFO XF EP OPU EJTUJOHVJTI CFUXFFO UIF DPODFQU PG LOPXJOH
BOE UIBU PG BU MFBTU BQQSPYJNBUFMZ LOPXJOH BOE XIFUIFS XF EP EJTUJOHVJTI CFUXFFO
UIF UXP NBZ XFMM EFQFOE PO XIBU JT BU TUBLF JO B HJWFO DPOUFYU
5P FYQMBJO UIJT JO EFUBJM XF CFHJO CZ OPUJOH UIBU JO PVS HFPNFUSJD GSBNFXPSL UIF
DPODFQU PG BU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF DBO CF EFĕOFE GPSNBMMZ BT UIF TFU PG QPJOUT\ॶ ] ïॱ òਹ Ԝ ঴	ॶ ॱ
 Ć ^
XIFSFਹ JT UIF TFU PG QPJOUT UIBU MJF JOXIJDIFWFS SFHJPO PG PVS UISFFEJNFOTJPOBM TQBDF
UIBU SFQSFTFOUT UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF "DDPSEJOHMZ JG XF MFU ॹढ़৆ EFOPUF QFSTPO ढ़T
EPYBTUJD BUUJUVEF UPXBSE ৆ UIFO XF DBO TBZ UIBU ढ़ JT BU MFBTU DMPTF UP LOPXJOH ৆ PS UIBUढ़ LOPXT ৆ BU MFBTU BQQSPYJNBUFMZ JČ७ʐॹढ़৆ʞ ò \ॶ ] ïॱ òਹ Ԝ ঴	ॶ ॱ
 Ć ^
ćF Ć SFMBUJPO DBO CF TQFMMFE PVU JO UFSNT PG B UISFTIPME স JO UIBU २ Ć ३ DBO CF EFĕOFE
UP IPME JČ ]२ ÷ ३] ࡺ স #Z XBZ PG HFOFSBM GBDU BCPVU Ć PS BCPVU UIF FYQSFTTJPO iBQ
QSPYJNBUFMZ FRVBMw UIF WBMVF PG সNBZ CF WBHVF BOE NBZ JUTFMG EFQFOE PO DPOUFYU 5P
LFFQ UIJOHT TJNQMF XF BCTUSBDU GSPN CPUI UIF WBHVFOFTT BOE UIF DPOUFYUEFQFOEFODF
JOWPMWFE JO QJOQPJOUJOH UIF WBMVF PG স BOE SBUIFS GPDVT PO UIF DPOUFYUEFQFOEFODF PG

QFPQMFT EJTUJOHVJTIJOH CFUXFFO UIF DPODFQU PG LOPXMFEHF BOE UIBU PG BU MFBTU BQQSPY
JNBUF LOPXMFEHF
+VTU BT JO NBOZ DPOUFYUT XFNBZ EFFN B TUBUVF BOE UIF MVNQ PG CSPO[F PG XIJDI JU
JT NBEF UP CF JEFOUJDBM XFNBZ JONBOZ DPOUFYUT JEFOUJGZ BU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXM
FEHF XJUI LOPXMFEHF UIF UXP DPODFQUT BSF UPP TJNJMBS JO BMM DPOUFYUVBMMZ SFMFWBOU
SFTQFDUT UP CF XPSUI EJTUJOHVJTIJOH CFUXFFOUPP TJNJMBS UIBU JT HJWFO UIF TUBOEBSET
PQFSBUJWF JO UIF HJWFO DPOUFYU "OE KVTU BT B TIJę JO DPOUFYUNBZIBWF VT EJTUJOHVJTI CF
UXFFO UIF TUBUVF BOE UIF MVNQ PG CSPO[FGPS JOTUBODF CFDBVTF XF BSF NBEF UP BUUFOE
UP TPNFNPEBM EJČFSFODF CFUXFFO UIF UXPB TIJę JO DPOUFYUNBZNBLF VT EJTUJOHVJTI
CFUXFFO LOPXMFEHF BOE BU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF GPS JOTUBODF CFDBVTF XF BSF
NBEF BXBSF PG XIBU JT BU TUBLF JO CFMJFWJOH DPSSFDUMZ GPS UIF QVUBUJWF LOPXFS ćJT
NFBOT UIBU B EPYBTUJD TUBUF २ óਹ XIPTF SFQSFTFOUBUJPO JO EPYBTUJD TQBDF JT WFSZ DMPTF
UP TPNF EPYBTUJD TUBUF ३ ò ਹ NBZ JO TPNF DPOUFYUT RVBMJGZ BT B TUBUF PG LOPXMFEHF
XIJMF JO PUIFST JU EPFT OPU
ćJT JT OP NPSF UIBO BO BQQMJDBUJPO PG %PVWFO BOE %FDPDLT BDDPVOU PG JEFOUJUZ UP
UIF DPODFQUT PG LOPXMFEHF BOE BU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF #VU POF NBZ XPOEFS
IPX BQBSU GSPN UFSNJOPMPHZ UIJT JT EJČFSFOU GSPN UIF iWBSZJOH TUBOEBSET PG QSFDJ
TJPOw SFTQPOTF UIBU XF SFKFDUFE JO 4FDUJPO  *OEFQFOEFOUMZ POF NBZ XPOEFS XIFSF
UIF QVUBUJWF DPOOFDUJPO XJUI TUBLFT JT TVQQPTFE UP DPNF GSPN "T JOUJNBUFE JO UIFJS
QBQFS PO JEFOUJUZ %PVWFO BOE%FDPDL SFMFHBUF B EFUBJMFE JOWFTUJHBUJPO PG UIF RVFTUJPO
PG XIBU PDDBTJPOT DPOUFYUTIJęT UP FNQJSJDBM JOWFTUJHBUJPO *O BOZ DBTF UIFZ EP OPU
FYQMJDJUMZ SFMBUF UIFJS BDDPVOU UP DPOUFYUVBMMZ WBSZJOH TUBLFT
"T UP UIF ĕSTU RVFTUJPO UIFSF BSF VOEFOJBCMF QBSBMMFMT CFUXFFO UIF MPPTF UBMLJOH
QSPQPTBM BOE PVST #PUI QSPQPTBMT BHSFF UIBU OFJUIFS BSF UIFSF TIJęT BDSPTT DPOUFYUT JO
XIBU iLOPXw SFGFST UP OPS EPFT TPNFPOFT LOPXMFEHF WBSZ BDDPSEJOH UP XIBU JT BU TUBLF
GPS IFS 4QFDJĕDBMMZ GPS PVS QSPQPTBM iLOPXMFEHFw EFTJHOBUFT UIF SFHJPO PG EPYBTUJD
TQBDF ĕYFE CZ XIBUFWFS UIF QSFDJTF WBMVFT PG UIF UISFTIPMET PO UIF KVTUJĕDBUJPO CFMJFG
BOE USVUI EJNFOTJPOT BSF XIFSF UIFTF UISFTIPMET BSF OPU DPOUFYUEFQFOEFOU "OZ
DPOUFYUVBM WBSJBUJPO EFSJWFT GSPN UIF GBDU UIBU XF EP OPU BMXBZT DBSF UP EJTUJOHVJTI
UIBU SFHJPO GSPN B TMJHIUMZ NPSF JODMVTJWF SFHJPO EFTJHOBUJOH UIF DPODFQU PG BU MFBTU
BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF ćJT DPVME CF TBJE UP CF B GPSN PG MPPTF UIJOLJOH "OE GPS
UIF TBNF SFBTPO UIBU XF EP OPU BMXBZT BJN UP TQFBL TUSJDUMZTPNFUJNFT JU KVTU JT OPU
XPSUI UIF FYUSB FČPSU BT ,SJėB BOE PUIFST IBWF OPUFEXF EP OPU BMXBZT BJN BU UIF
HSFBUFTU QSFDJTJPO JO PVS UIJOLJOH
*O TQJUF PG UIFTF QBSBMMFMT IPXFWFS PVS QSPQPTBM IBT BO JNQPSUBOU BEWBOUBHF BT
DPNQBSFE UP UIF MPPTF UBMLJOH QSPQPTBM 3FDBMM UIF QSPCMFN GBDJOH UIF MBUUFS XIFSFBT
JU JT UZQJDBMMZ DMFBS UP VT UIBU XF BSF TQFBLJOH MPPTFMZXIFOXF BSF PS BU MFBTU OPUNVDI JT
OFFEFE UPNBLF UIJT DMFBS XF EP OPU UZQJDBMMZ GFFM UIBU XF BSF VTJOH iLOPXw PS iLOPXM
FEHFw MPPTFMZ XIBUFWFS UIF TUBLFT BU JTTVF ćJT BTZNNFUSZ XF DMBJN EPFT OPU BSJTF
GPS PVS QSFTFOU QSPQPTBM 2VJUF UIF DPOUSBSZ BT DPNQBSJTPO PG UIF GPMMPXJOH EJBMPHVFT
TVHHFTUT

4UBUVF
4 ćF TUBUVF BOE UIF MVNQ PG CSPO[F
BSF POF BOE UIF TBNF PCKFDU
4 3FBMMZ 
4 :FBI SFBMMZ
4 #VU XIBU JG *E VTF TPNF IFBWZ
NBDIJOFSZ UP ĘBUUFO UIF MVNQ PG
CSPO[F ćFSFCZ UIF TUBUVF XPVME
DFBTF UP FYJTU CVU OPU UIF MVNQ PG
CSPO[F
4 * HVFTT ZPV BSF SJHIU ćF UXP BSF
OPU JEFOUJDBM
#BOL
4 8F DPVME HP UP UIF CBOL UPNPSSPX
JOTUFBE PG UPEBZ
4 5PNPSSPX JT 4BUVSEBZEP ZPV
LOPX XIFUIFS UIF CBOL JT PQFO
UIFO 
4 :FT JU JT
4 %P ZPV SFBMMZ LOPX UIBU 
4 4VSF
4 #VU CBOLT TPNFUJNFT DIBOHF UIFJS
PQFOJOH IPVST GPS 4BUVSEBZT
4 * HVFTT ZPV BSF SJHIU * EPOU LOPX
UIBU UIF CBOL XJMM CF PQFO UPNPS
SPX
*O 4UBUVF JU JT POMZ BęFS B NPEBM EJNFOTJPO BMPOH XIJDI UIF PCKFDUT NBZ CF DPNQBSFE
IBT CFFO CSPVHIU UP 4T BUUFOUJPO UIBU 4 JT XJMMJOH UP SFDPOTJEFS &RVBMMZ JO #BOL JU
JT POMZ BęFS BO FSSPS QPTTJCJMJUZ IBT CFFO CSPVHIU UP 4T BUUFOUJPO UIBU 4 JT XJMMJOH
UP SFDPOTJEFS *O OFJUIFS DBTF JT B TJNQMF QSPNQUJOHi3FBMMZ wFOPVHI UP HJWF 4
QBVTF OPS XF TVCNJU TIPVME JU EP TP
ćJT QIFOPNFOPO SFMBUFT UP B NPSF HFOFSBM QPJOU NBEF JO %PVWFO BOE %FDPDL
<> "T UIFZ OPUF UIFSF JO FWFSZ QBSUJDVMBS DPOUFYU B KVEHNFOU UP UIF FČFDU UIBU
UXP UIJOHT BSF JEFOUJDBM JO UIF DPOUFYUVBM TFOTF NBZ QMBVTJCMZ CF BTTVNFE UP iGFFMw MJLF
B KVEHNFOU BT UP UIFTF UIJOHT CFJOH JEFOUJDBM JO UIF USBEJUJPOBM QIJMPTPQIJDBM TFOTF
0OF SFBTPO GPS UIJT JT UIBU%PVWFO BOE %FDPDL BSHVFQFPQMF NBZ CF FYQFDUFE UP
SFBE UIF SFTUSJDUFE RVBOUJĕFS iGPS BMM DPOUFYUVBMMZ SFMFWBOU SFTQFDUTw XIJDI PDDVST JO
	*%
 BT BO VOSFTUSJDUFE POF HJWFO UIBU BMM CVU UIF SFTQFDUT RVBOUJĕFE PWFS BSF CFJOH
JHOPSFE JO UIF HJWFO DPOUFYU .PSFPWFS JO BMM DPOUFYUT JEFOUJUZ SFRVJSFT UIJOHT UP CF
IJHIMZ TJNJMBS JO UIF SFMFWBOU SFTQFDUT "OEXIJMF UIF TUBOEBSET GPS RVBMJGZJOH BT IJHIMZ
TJNJMBS NBZ WBSZ BDSPTT DPOUFYUT UIJT WBSJBUJPO JT VOSFMBUFE UP UIF MPPTF WFSTVT TUSJDU
UBMLJOH DPOUSBTU XIFO XF DBMM B SPBE ĘBU XF EP OPU DPOTJEFS PVSTFMWFT UP CF UBMLJOH
MPPTFMZ FWFO JG XF BSF XJMMJOH UP DPODFEF UIBU UIF SPBE EPFT OPU RVBMJGZ BT ĘBU CZ UIF
TUBOEBSET GPS ĘBUOFTT BTTVNFE JO B QIZTJDT MBC BOE XF TUPQ DBMMJOH UIF SPBE ĘBU PODF
UIFTF IJHIFS TUBOEBSET IBWF CFFONFOUJPOFE JO UIF DPOWFSTBUJPO "QQMJFE UP UIF BCPWF
EJBMPHVFT UIF QPJOU JT UIBU iGSPN UIF JOTJEFw JU JT BT UIPVHI XF BSF TQFBLJOH TUSJDUMZ
XIFO XF ĕSTU JEFOUJGZ UIF TUBUVF XJUI UIF MVNQ PG CSPO[F BT XFMM BT XIFO XF ĕSTU DMBJN
UP LOPX UIBU UIF CBOL JT PQFO PO 4BUVSEBZ JU UBLFT TPNF FČPSU UP NBLF VT BMUFS PVS
KVEHNFOUT PO UIFTF NBUUFST "MM UIJT JT EJČFSFOU XIFO XF BTTFSU UIBU JU UBLFT UXP IPVST
GSPN #SVTTFMT UP -POEPO UIFO BT NFOUJPOFE XF OPSNBMMZ SFBMJ[F GVMMZ XFMM UIBU XF
BSF TQFBLJOH MPPTFMZ
8F OPX UVSO UP XIBU NBZ CF UIF DSVDJBM RVFTUJPO UIBU XJMM IBWF UP CF BOTXFSFE
JG XF XBOU UP DMBJN UIBU PVS BDDPVOU JT BCMF UP FYQMBJO UIF WBSJBCJMJUZ EBUB UP XJU UIF
RVFTUJPO PG XIZ XF TIPVME XBOU UP EJTUJOHVJTINPSF DBSFGVMMZ CFUXFFO LOPXMFEHF BOE

BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF JO IJHI TUBLFT DPOUFYUT UIBO JO MPX TUBLFT DPOUFYUT 5P CFHJO
BOTXFSJOH UIJT RVFTUJPO XF DPNQBSF UXP EFDJTJPOUIFPSFUJD TJUVBUJPOT B MPX TUBLFT
DBTF BOE B IJHI TUBLFT DBTF XIFSF UIF BHFOU GBDFT UIF DIPJDF UP QBZ B DIFDL PO 'SJEBZ
PS UP XBJU UJMM 4BUVSEBZ BOE UIFO QBZ UIF DIFDL ćF UBCMF CFMPX HJWFT UIF QBZPČNBUSJY
GPS UIFTF PQUJPOT JO UIF MPX TUBLFT DBTF XIFSF UIF SFMFWBOU IZQPUIFTFT BSF UIBU UIF CBOL
JT PQFO BOE DMPTFE SFTQFDUJWFMZ PO 4BUVSEBZ
0QFO PO 4BUVSEBZ $MPTFE PO 4BUVSEBZ
1BZ 'SJEBZ  
1BZ 4BUVSEBZ  
4VQQPTF UIBU UIJT NBUSJY SFQSFTFOUT B HJWFO BHFOUT VUJMJUJFT BOE UIBU UIJT BHFOUT EFHSFF
PG CFMJFG UIBU UIF CBOL JT PQFO PO 4BUVSEBZ FRVBMT  ćFO IFS FYQFDUFE VUJMJUZ GPS QBZ
JOH PO 'SJEBZ JT  BOE UIBU GPS QBZJOH PO 4BUVSEBZ JT  4P BTTVNJOH UIF BHFOU UP CF
SBUJPOBM 	JO UIF TFOTF PG #BZFTJBO EFDJTJPO UIFPSZ
 TIF XJMM DIPPTF UP QBZ PO 4BUVSEBZ
/PX TVQQPTF UIBU IFS EFHSFF PG CFMJFG UIBU UIF CBOL JT PQFO PO 4BUVSEBZ JT OPU  CVU 
ćFO IFS FYQFDUFE VUJMJUZ GPS QBZJOH PO 'SJEBZ JT BHBJO  CVU IFS FYQFDUFE VUJMJUZ GPS
QBZJOH PO 4BUVSEBZ IBT HPOF VQ UP  /FWFSUIFMFTT UIJT XJMM NBLF OP EJČFSFODF UP IFS
DIPJDF TIF XJMM TUJMM DIPPTF UP QBZ PO 4BUVSEBZ
ćF QBZPČ NBUSJY GPS UIF IJHI TUBLFT DBTF JT HJWFO CZ UIJT UBCMF
0QFO PO 4BUVSEBZ $MPTFE PO 4BUVSEBZ
1BZ 'SJEBZ  
1BZ 4BUVSEBZ  
*G HJWFO UIFTF VUJMJUJFT UIF BHFOUT EFHSFF PG CFMJFG UIBU UIF CBOL JT PQFO PO 4BUVSEBZ
FRVBMT  UIFO IFS FYQFDUFE VUJMJUZ GPS QBZJOH PO 'SJEBZ JT  BOE UIBU GPS QBZJOH PO
4BUVSEBZ JT  BOE TP UIF BHFOU XJMM BHBJO DIPPTF UP QBZ PO 4BUVSEBZ )PXFWFS UIJT
UJNF JG IFS EFHSFF PG CFMJFG UIBU UIF CBOL JT PQFO PO 4BUVSEBZ FRVBMT  IFS FYQFDUFE
VUJMJUZ GPS QBZJOH PO 'SJEBZ JT TUJMM  CVU UIBU GPS QBZJOH PO 4BUVSEBZ JT  ćVT JO
UIJT TJUVBUJPO UIF SBUJPOBM BHFOU XJMM DIPPTF UP QBZ PO 'SJEBZ
/PX BTTVNF UIBU LOPXMFEHF SFRVJSFT TVCKFDUJWF DFSUBJOUZ PS BU MFBTU B EFHSFF PG
CFMJFG FYDFFEJOHMZ DMPTF UP  *OTPGBS BT BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF MFBWFT PQFO UIF RVFT
UJPO PG XIFUIFS TPNFPOF JT PS JT OPU 	WFSZ DMPTF UP CFJOH
 FOUJSFMZ TVSF PG XIBU TIF JT
TBJE UP LOPX JO UIF MPX TUBLFT DBTF JU EPFT OPU NBUUFS UP UIF BHFOUT DIPJDF OPS UP PVS
FYQMBOBUJPO PG IFS DIPJDF XIFUIFS PS OPU TIF LOPXT TUSJDUMZ TQFBLJOH UIBU UIF CBOL JT
PQFO PO 4BUVSEBZ )PXFWFS JO UIF IJHI TUBLFT DBTF JU EPFT ćJT TIPXT UIBU XIBU JT BU
TUBLF GPS B QVUBUJWF LOPXFS NBZ EFUFSNJOF XIFUIFS JO BUUSJCVUJOH 	PS OPU BUUSJCVUJOH

LOPXMFEHF UP IFS XF TIPVME EJTUJOHVJTI NPSF PS MFTT ĕOFMZ CFUXFFO LOPXMFEHF BOE
BU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF

5P CF TVSF UIJT JT POMZ POF FYBNQMF (JWFO UIBU JO TQJUF PG BMM UIF UBML BCPVU IJHI
BOE MPX TUBLFT JO UIF FQJTUFNPMPHJDBM MJUFSBUVSF PG UIF QBTU UFO ZFBST OP POF IBT USJFE
UP TUBUF JO FWFO SFNPUFMZ HFOFSBM UFSNT XIBU IJHI BOE MPX TUBLFT BNPVOU UP JU JT OPU
TUSBJHIUGPSXBSE UP EFNPOTUSBUF JO BO FOUJSFMZ HFOFSBM GBTIJPO UIBU JO IJHI TUBLFT DPO
UFYUT JU JT NPSF JNQPSUBOU UP EJTUJOHVJTI CFUXFFO LOPXJOH BOE BU MFBTU BQQSPYJNBUF
LOPXJOH UIBO JU JT JO MPX TUBLF DPOUFYUT #VU JG UIF DBTFT UIBU BSF VOFYDFQUJPOBMMZ EJT
DVTTFE JO DPOOFDUJPO XJUI DPOUFYUVBMJTN BOE QSBHNBUJD FODSPBDINFOUUIF BMSFBEZ
DJUFE #BOL $BTFT BęFS XIJDI UIF BCPWF TDFOBSJP XBT NPEFMMFE BT XFMM BT UIF "JSQPSU
$BTFTDBQUVSF BU MFBTU UIF HJTU PG UIF IJHI TUBLFTMPX TUBLFT DPOUSBTU UIFO XF DBO HP
XFMM CFZPOE UIF BCPWF JMMVTUSBUJPO JO TIPXJOH IPX IJHI TUBLFT NBZ SFRVJSF NBLJOH
ĕOFS EJTUJODUJPOT CFUXFFO LOPXMFEHF BOE BU MFBTU BQQSPYJNBUF LOPXMFEHF
$POTJEFS UIF VUJMJUZNBUSJY HJWFO JO UIF UBCMF CFMPX "TTVNF UIBU VUJMJUZ ॾ JT SFMBUFE
UP UIFNBJO HPBM PG UIF SFMFWBOU BHFOU BOE SFQSFTFOUTXIBU JT BU TUBLF GPS IFS JO BDIJFWJOH
UIJT HPBM 6UJMJUZ ॿ SFQSFTFOUT B TFDPOEBSZ NPUJWF GPS UIF BHFOU SFMBUFE UP NBUUFST
PG DPOWFOJFODF PS BWPJEBODF PG TNBMM JODPOWFOJFODFT 8F BTTVNF UIBU BDIJFWJOH
UIF NBJO HPBM JT BMXBZT BU MFBTU TMJHIUMZ NPSF JNQPSUBOU UIBO NBUUFST PG DPOWFOJFODF
IFODF ॾ  ॿ *O QBSUJDVMBS GPS UIF MPX TUBLFT DBTF ॾ  ॾख़ Ւ ॿ BOE GPS UIF IJHI TUBLFT
DBTF ॾ  ॾॕ Պ ॿ Ѻ Ѻ२ ॾ ॾ२ ॾ  ॿ ॿ
ćF BHFOU DBO DIPPTF CFUXFFO UXP BWBJMBCMF BDUJPOT २ BOE २ 0QUJPO २ JT TBGF
JO UIBU JU FOTVSFT UIBU UIF BHFOU XJMM BDIJFWF IFS NBJO HPBM PQUJPO २ EPFT OPU DPNF
XJUI UIJT HVBSBOUFF CVU JU EPFT FOTVSF BDIJFWJOH UIF TFDPOEBSZ HPBM )ZQPUIFTJT Ѻ EF
TDSJCFT B TJUVBUJPO JO XIJDI UIF BHFOU XJMM BMXBZT BDIJFWF IFS NBJO HPBM JOEFQFOEFOUMZ
PG UIF BDUJPO TIF DIPPTFT IZQPUIFTJT Ѻ EFTDSJCFT B TJUVBUJPO JO XIJDI UIF BHFOU EPFT
OPU BDIJFWF IFS NBJO HPBM JG TIF PQUT GPS BDUJPO २ UIFTF IZQPUIFTFT BSF UBLFO UP CF
KPJOUMZ FYIBVTUJWF ćF BHFOU EPFT OPU LOPX GPS DFSUBJO XIJDI PG UIF UXP IZQPUIFTFT JT
USVF TIF IPMET B OPOFYUSFNF EFHSFF PG CFMJFG PG ॶ JO Ѻ BOE B EFHSFF PG CFMJFG PG  ÷ॶ
JO Ѻ
8F IBWF EFĕOFE UIF VUJMJUJFT TVDI UIBU UIFZ BSF BMXBZT QPTJUJWF ćJT DIPJDF JT JODPOTFRVFOUJBM POMZ
UIF SFMBUJWF VUJMJUJFT NBUUFS TJODF UIFZ EFUFSNJOF UIF EJČFSFODFT CFUXFFO FYQFDUFE VUJMJUJFT PG WBSJPVT
BDUJPOT 	JF UIF BCTPMVUF VUJMJUJFT BSF PO BO JOUFSWBM TDBMF SBUIFS UIBO B SBUJP TDBMF

*O UIF FYBNQMF JO UIF UFYU BCPWF XF IBE UIBU ॾख़   ॾॕ   BOE ॿ  
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